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Una de las principales actividades económicas que se realiza en la provincia de Pastaza, y 
específicamente en la parroquia Veracruz ubicada en el cantón Pastaza, es el cultivo y 
comercialización de tilapias.  
 
En esta parroquia existen distintas asociaciones dedicadas a esta actividad, las cuales se han visto 
perjudicadas debido a que actualmente no existen proveedores de alevines de buena calidad que 
puedan abastecer la demanda total de la región.  
 
Es por este motivo que se ha visto la necesidad de crear un centro donde se produzcan alevines de 
tilapia dentro de la parroquia, y de este modo disminuir costos de producción y riesgos que se 
generan por la dependencia de proveedores ubicados en otras regiones. 
 
En el desarrollo del presente proyecto se ha estudiado diferentes factores técnicos, financieros, 
ambientales y sociales, mediante la aplicación de métodos de evaluación que han ayudado a 
















One of the main economic activities carried out in the province of Pastaza, and specifically 
in the Veracruz parish located in the Pastaza canton, is the cultivation and marketing of 
tilapia. 
In this parish there are various associations dedicated to this activity, which have been 
hampered because there are currently no suppliers of good quality fingerlings that can 
supply the total demand for the region. 
 
It is for this reason that we have seen the need to create a center where fingerlings are 
produced within the parish and, thus, reduce production costs and risks that are generated 
by the dependence of suppliers located in other regions. 
 
In the development of this project, we have studied different technical, financial, 
environmental and social factors, by applying evaluation methods that have helped to 
















PLAN DE TESIS 
 
 
TEMA: Proyecto de implantación de un Centro de Producción y Comercialización de alevines de 






La Acuicultura es una actividad productiva que puede definirse como la “cría de organismos 
acuáticos en entornos de agua dulce o salada, denominada también piscicultura”.1  
 
La piscicultura que se realiza en la Amazonía Ecuatoriana se concentra en no más de 10 especies 
de agua dulce, no obstante existe una gran diversidad de especies nativas que se encuentran en 
peligro de extinción debido a la orientación de la pesca de agua dulce. Sobre las especies de mayor 
demanda en el mercado, está la tilapia, que no es pez nativo. 
 
En el contexto regional y nacional, la actividad de la piscicultura no representa un rubro importante 
en las estadísticas oficiales, a pesar de las condiciones favorables que se dan, como es la 
abundancia de agua y espacio óptimo para la crianza, particularmente en la Amazonía ecuatoriana. 
 
Los principales productos que se cultivan en el Ecuador son: el camarón y la tilapia; siendo, el 
camarón el principal producto, representando más del 95% de la producción acuícola a nivel 
nacional, seguido por el cultivo de tilapia. 
 
La tilapia es un pez que pertenece a la familia Cíclidos del orden de los Perciformes. Esta especie 
es nativa de varios países Africanos y desde su descubrimiento ha sido introducida en muchos 
países, su distribución es mundial y se cultiva principalmente en Israel, Indonesia, Tailandia, 
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La especie más cultivada es la oreochromis niloticus (nombre científico de la tilapia del Nilo o 
tilapia común), se destaca por su crecimiento más rápido, mejor reproducción y posibilidad de gran 
generación de alevines o peces jóvenes.  
 
También se cultiva la Tilapia azul (Oreochromis aureus), y varias tilapias rojas (Oreochromis spp), 
las cuales se han obtenido de mutaciones de Oreochromis niloticus y Oreochromis mossambicus 
que posibilitaron el desarrollo de líneas híbridas con coloración que varía desde el rosa claro, 
pasando por el amarillo-naranja, hasta la coloración naranja-bermeja.  
 
Estas mezclas de especies abrieron mercados en aquellos lugares donde no era aceptada la 
coloración original, sin embargo la tilapia común sigue siendo más recomendable para la 
producción, ya que las de otro color resultan más propensas a contraer enfermedades provocados 
por hongos y parásitos, además de atraer a sus predadores por su color llamativo. 
 
En el tema referente al presente trabajo de investigación, es necesario partir del análisis de ciertas 
limitaciones que se tienen en la producción de tilapias en la Amazonía ecuatoriana, iniciando en la 
producción de alevines, de calidad y cantidad suficiente, para dar el soporte a los programas de 
promoción de su cultivo, así como para realizar repoblamientos en ambientes acuáticos agotados y 
poblamiento de ambientes semiartificiales o represas donde se busca crear una nueva pesquería. 
  
Por todo lo señalado se debe realizar un estudio eficaz y eficiente, in situ, con el fin de poder 
determinar los problemas y diseñar proyectos que ayuden a superarlos. 
 
El presente estudio se lo hace en la Provincia de Pastaza, que se encuentra ubicada en la Amazonía 






CUADRO No. 1 
 
PARROQUIAS DEL CANTÓN PASTAZA 
PARROQUIAS POBLACIÓN HOMBRES MUJERES 
Puyo 3.102 1.618 1.484 
Canelos 2.173 1.096 1.077 
Diez De Agosto 1.144 606 538 
Fátima 863 447 416 
Montalvo (Andoas) 3.849 2.019 1.830 
Pomona 237 131 106 
Rio Corrientes 235 111 124 
Rio Tigre 656 339 317 
Sarayacu 2.556 1.271 1.285 
Simón Bolívar 5.682 2.817 2.865 
Tarqui 3.831 1.963 1.868 
Teniente Hugo Ortiz 1.048 553 495 
Veracruz (Indillama) 1.758 906 852 
El Triunfo 1.325 685 640 
Total 28.459 14.562 13.897 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010                                                      Año: 2012                                 
Elaboración: Investigadoras de la tesis. 
 
Las características socio-demográficas de la Provincia, como la mayoría del país, es la convivencia 
de grupos poblacionales pertenecientes a varias nacionalidades y pueblos. En este contexto la 
población del cantón es de aproximadamente 28.000 habitantes según el censo de población y 
vivienda del año 2010 de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres, la población 
campesina es el 80% y el restante corresponde a la población indígena. 
 
La parroquia Veracruz, que es la parroquia en la que se basa nuestro estudio,  se encuentra ubicada 
en la región amazónica, a 7 kilómetros al sur-este de la capital Puyo, y pertenece al cantón Pastaza, 
provincia de Pastaza, actualmente conocida como “Corazón de la Amazonía Ecuatoriana”. 
 
Por el año de 1941, después de la invasión Peruana a nuestro territorio, con la presencia del 
Batallón de Selva No. 1, se dio impulso a la vialidad, abriendo una trocha que unía Puyo con las 
cabeceras del río Bobonaza, Veracruz se crea como un lugar de descanso, su nombre fue en honor a 




Veracruz, se convirtió en parroquia el 27 de Junio de 1950, de acuerdo al Registro Oficial No. 550, 
del Ilustre Municipio de Puyo. 
 
La parroquia tiene una superficie de 181.3 km.2 ocupa la zona centro del cantón Pastaza, desde los 




La parroquia Veracruz por su creciente formación (desde 1950 hasta la actualidad) no cuenta con 
cartografía actualizada, los límites no están claramente identificados por lo que existen conflictos 
con los vecinos de la parroquia 10 de Agosto, Canelos y El Triunfo.  
 
Los límites actuales son aún discutidos. 
 
NORTE: Parroquia 10 de Agosto 
SUR: Parroquias Pomona y Simón Bolívar 
ESTE: Parroquias El Triunfo y Canelos 
OESTE: Parroquias Puyo y Tarqui. 
 
Con respecto a la población, según el censo del 2011, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
–INEC– en la parroquia Veracruz registra  una población total de 1758 habitantes, que se 
distribuyen a lo largo de los 181.3 Km2 de la superficie parroquial. 
 
La población urbana se concentra en la cabecera parroquial de Veracruz la que está  integrada por 
tres barrios que tienen aproximadamente 863 habitantes, que corresponde al 49% de la población 
total de Veracruz.   
CUADRO No. 2 




DELIMITACION DEL BARRIO 
SI NO 
1 Cumandá 129  X 
2 Central 602  X 
3 27 de Junio 132  X 
 TOTAL 863   
 
Fuente: INEC - Gobierno Parroquial de Veracruz /Barrios                                                    Año: 2012 
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
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 INFOCENTRO DE LA PARROQUIA VERACRUZ: 




En cuanto a la población rural, ésta se encuentra distribuida en nueve comunidades, que a pesar de 
estar ya conformadas no han sido reconocidas aún por el Municipio, con una población aproximada 
de 895 habitantes, es decir, del 51% de la población total de la Parroquia.  Cabe indicar que en la 
actualidad hay 3 comunidades que están en proceso de conformación: Ventanas, Santa Marianita y 
San José de Veracruz. 
 
CUADRO No. 3 
 







1 El Calvario 




160 personas (40 
familias) 
 X 
3 Las Palmas 
60 personas (12 
familias) 
 X 
4 Cabecera de Bobonaza 




80 personas  (16 
familias) 
 X 
6 Unión Nacional 
60 personas (12 
familias) 
 X 
7 Colonia 22 de Abril 




Colonia San Pablo de 
Talín 
75 personas (15 
familias) 
 X 
9 La Esperanza 
200 personas (40 
familias) 
 X 
 TOTAL 895 personas   
 
 
Fuente: INEC - Gobierno Parroquial de Veracruz / Comunidad                                              Año: 2012 
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
 
 
En la actualidad se está tratando el asunto de delimitación de la parroquia Veracruz, trabajo 
realizado por el Municipio, donde la propuesta es que las comunidades pertenecientes a la 
parroquia El Triunfo, pasen a ser parte de la parroquia Veracruz. 
 
Es significativo destacar que en la parroquia no se registran asentamientos informales producto del 




Como se mencionó la parroquia Veracruz es rural, en su mayor parte, por lo que es evidente que la 
situación económica demuestre una grave situación de pobreza en la población. Entre parroquias 
prácticamente no se destacan diferencias importantes marcadas, salvo el caso de la cabecera 
cantonal Pastaza, que tiene una condición de vida comparativamente mejor que el resto de 
parroquias.  
 
En el caso específico de la parroquia Veracruz, casi la totalidad de la población tiene insatisfacción 
de necesidades básicas, aproximadamente las dos terceras partes de la población se encuentran en 
una situación de extrema pobreza.  
 
Al analizar la población de la parroquia, tenemos que la población económicamente activa es de 
699 personas, es decir el 40% de la población total, de los cuales  trabajan más hombres que 
mujeres, en las actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas.  
 
En la población económicamente inactiva, que es el 60%, encontramos que casi las dos terceras 
partes corresponden a estudiantes, y el resto se dedican a los quehaceres del hogar, son jubilados o 
poseen algún tipo de discapacidad. 
 
Del total de personas económicamente activas, apenas 18 personas están desocupadas, esto quiere 
decir que la parroquia tiene una tasa de desempleo de apenas 2,6%.  De estos la población 
masculina es la más afectada por falta de empleo (16 personas). 
 
CUADRO No. 4 
 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 
SEXO 
PEA INACTIVOS 
NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 
Hombre 447 64% 365 41% 
Mujer 252 36% 518 59% 
Total 699 100% 883 100% 
PEA ocupada 681 97,4%   
PEA desocupada 18 2,6%   
Total 699 100%   
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010                                                  Año: 2012 





En la distribución de la PEA por edad, ésta se concentra mayormente en las edades comprendidas 
entre los 25 y los 39 años, pues la Parroquia posee una población bastante joven. 
 
 
CUADRO No. 5 
 
PEA POR EDAD 
 
NUMERO PORCENTAJE 
De 15 a 19 años 54 7,8% 
De 20 a 24 años 66 9,5% 
De 25 a 29 años 70 10,1% 
De 30 a 34 años 109 15,8% 
De 35 a 39 años 84 12,1% 
De 40 a 44 años 62 9,0% 
De 45 a 49 años 55 7,9% 
De 50 a 54 años 38 5,5% 
De 55 a 59 años 43 6,2% 
De 60 a 64 años 34 4,9% 
De 65 a 69 años 36 5,2% 
De 70 a 74 años 19 2,7% 
De 75 a 79 años 12 1,7% 
De 80 a 84 años 7 1,0% 
De 85 a 89 años 3 0,4% 
TOTAL 692 100,0% 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010                         Año: 2012 
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
 
 
En cuanto a la distribución de la PEA por actividad económica, se puede concluir que la estructura 
económica de la parroquia es de carácter primario, con un predominio de las actividades agrícolas, 
ganaderas y piscícolas, pues el 50% de la PEA (347 personas) se dedican a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca.  En importancia le siguen actividades como la industria y el 






CUADRO No. 6 
 
PEA POR ACTIVIDAD 
 
NUMERO PORCENTAJE 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 347 50% 
Industrias manufactureras 54 8% 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 2 0% 
Construcción 41 6% 
Comercio al por mayor y menor 55 8% 
Transporte y almacenamiento 50 7% 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 20 3% 
Información y comunicación 2 0% 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 5 1% 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 4 1% 
Administración pública y defensa 29 4% 
Enseñanza 21 3% 
Actividades de la atención de la salud humana 9 1% 
Artes, entretenimiento y recreación 2 0% 
Otras actividades de servicios 8 1% 
Actividades de los hogares como empleadores 17 2% 
No declarado 24 3% 
Trabajador nuevo 9 1% 
TOTAL 699 100,0% 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010                                                          Año: 2012 
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
 
 
Las actividades productivas de la parroquia, pueden ser analizadas en dos segmentos, uno ganadero 
y piscícola de alta inserción en el mercado y otro agrícola de baja inserción, que tiene como base la 
producción destinada al consumo de los mismos productores.  
 
En la estructura de la población económicamente activa por categoría de ocupación, un importante 
segmento corresponde a trabajadores por cuenta propia (43,2%), que en el medio rural en el que se 
desenvuelven, se refiere especialmente a los propietarios de fincas, que constituyen unidades 




significativa participación son los empleados privados y los jornaleros, tal como podemos ver en el 
siguiente cuadro: 
CUADRO No. 7 
 
PEA POR CATEGORIA DE OCUPACION    
 
NUMERO PORCENTAJE 
Empleado/a u obrero/a del sector público 64 9,3% 
Empleado/a u obrero/a privado 132 19,1% 
Jornalero/a o peón 111 16,1% 
Patrono/a 41 5,9% 
Socio/a 11 1,6% 
Cuenta propia 298 43,2% 
Trabajador/a no remunerado 4 0,6% 
Empleado/a doméstico/a 19 2,8% 
Se ignora 10 1,4% 
TOTAL 692 100,0% 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y vivienda 2010                                                                       Año: 2012 
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
 
Como ya se mencionó anteriormente, en la parroquia Veracruz predominan las actividades 
agrícolas, ganaderas y piscícolas, donde los productores no disponen de un área para el proceso de 
comercialización de los mismos.  Tan solo en la cabecera parroquial se concentran, en forma 
esporádica, productores para el expendio de sus productos. En cambio la cabecera cantonal de 
Pastaza, si constituye un mercado regular que cuenta con una feria que se realizan los días 
domingos, al que acceden las distintas comunas, con un número muy reducido de productos.  
 
Así mismo existen inconvenientes para que los productores lleguen con sus productos a Pastaza, en 
razón de que cualquier producto que pretende tener acceso a mercados fuera de la Veracruz, deben 
ser trasportados por el puente que cruza el río Pastaza, que tiene capacidad solo para vehículos 
pequeños. La segunda alternativa de transporte es una gabarra que sirve para atravesar el río, sin 
embargo aumentan costos, es inseguro, y por tanto incide en los precios finales, como en caso de 
minoristas que prefieren acudir a mercados internos que tiene mayores facilidades de acceso, a 
pesar de ser vías de tercer orden. 
 
Por lo tanto no se puede considerar la presencia de circuitos de comercialización, sino formas 




acceder al mercado con la producción debe hacerse sin procesos de intermediación, en que el 
productor asume riesgos y por tanto los precios se supediten a un mercado en el que la negociación 
esté en función de las decisiones del comprador. 
 
La Junta Parroquial, como organización administrativa, ha asumido un rol más activo respecto a la 
gestión del territorio, básicamente a partir de la expedición de la nueva Constitución de la 
República y del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, también en las actividades sociales 
y políticas, sin embargo en el aspecto económico, se tiene que sus responsabilidades están aún por 
despertar. 
 
En lo que respecta a los recursos hidrográficos, Veracruz está conformada por un sistema amplio de 
micro cuencas que confluyen en la gran cuenca hidrográfica del Río Pastaza. Entre los cauces 
principales que forman estas micro cuencas tenemos los ríos: Puyo, Sandalias, Indillama, Taculín, 
Bobonaza, talín, Chorreras, Sara, Indulama, Yana Rumi, India Yacu, Sucio, Rosario Yacu, 
Tiuyacu. 
 
A pesar de que la parroquia Veracruz cuenta con abundantes cantidades de agua y un espacio 
óptimo para desarrollar la actividad piscícola, ésta no se ha desarrollado debido a muchos 
inconvenientes que se presentan, como por ejemplo la falta de recursos económicos que son 
necesarios para invertir en la infraestructura, materiales y demás implementos que amerita tener 
una planta productora de tilapias o especies nativas. 
 
Sin embargo, las familias que pretenden surgir y salir adelante, por medio de esta actividad, se han 
unido, tanto en capital humano como económico, formando así asociaciones, principalmente en la 
comunidad denominada Cabeceras del Bobonaza, donde se puede encontrar 15 asociaciones, 
siendo las más conocidas: Pedacito de Cielo, Pujalyacu, Flor Amazónico, La Delicia, entre otros. 
 
La cadena productiva de las tilapias es simple pues el productor es quien se encarga de todo el 
proceso productivo que consiste en la preparación de las piscinas, compra de alevines provenientes 
de la costa, cuidado de depredadores, alimentación, clasificación y pesca.  La mayor parte de la 
producción es para el consumo propio y lo restante para vender a comerciantes que están 
localizados en el Puyo, en su mayor parte restaurantes. 
 
El procedimiento de la producción de tilapias es complejo, pues desde la preparación de las 
piscinas debe seguirse un procedimiento donde debe tomarse en cuenta varios aspectos como son 




etc. Pues de esto dependerá la salud y calidad de las especies desde que son alevines hasta que se 
conviertan en tilapias adultas. 
 
De igual manera para continuar con el proceso los productores deben recurrir a la compra de 
alevines en la costa ecuatoriana y transportarlas hacia las comunidades; debido a que en los 
alrededores de las mismas no existe un lugar que se dedique a la crianza y comercialización de 
alevines. Esto representa, para los productores de tilapias, un incremento de los costos de 
producción.  
 
Del resto del proceso se encargan los trabajadores, los mismos que deben tener excelentes 
conocimientos tanto del agua como del suelo, además deben contar con conocimientos de técnicas 
para realizar el cuidado de los depredadores, para alimentar de una manera adecuada, para 
clasificar según edades y sexo a las tilapias, y para determinar cuando ya están listas para pescarlas 
y empezar el proceso de comercialización.  Este personal no existe al momento en la parroquia 
Veracruz, por lo que será necesario para que este proyecto tenga éxito, proponer estrategias de 
capacitación dentro de la comunidad. 
 
Esta actividad actualmente representa una fuente muy importante de ingresos para muchas familias 






Veracruz es una parroquia que ofrece ventajas comparativas para el desarrollo del presente 
proyecto, ya que su posición geográfica lo convierte en un punto donde se desarrolla todo el flujo 
comercial en la provincia de Pastaza; además  de contar con varias fuentes de recursos hídricos que 
favorecen el proceso piscícola. 
 
Una de las principales actividades económicas que se están desarrollando en la región amazónica, 
es la crianza y comercialización de tilapias; debido a esto se ha observado la necesidad que tiene la 
población de instalar un centro donde se produzcan alevines de calidad, ya que la mayoría, por no 
decir todos, los productores de tilapias, se ven en la obligación de comprar los alevines de otras 
provincias, en su mayoría de la costa, elevando así sus costos de producción y demás riesgos por la 





Es con la Implantación de un centro de producción y comercialización de alevines que se buscará 
que los productores de tilapias de la parroquia Veracruz, tengan cerca de sus lugares de residencia 
y de producción, la fuente de aprovisionamiento de alevines a un costo bajo y de excelente calidad, 
disminuyendo los riesgos. 
 
Además por su localización cercana a la ciudad de Puyo, la parroquia posee todos los servicios 
básicos como son; alcantarillado, energía eléctrica en el sector urbano y rural, teléfonos locales y 
servicio automático de larga distancia, transporte público y de carga, centros de salud y servicios 
hospitalarios, entre otras, lo cual permitirá la implantación y el funcionamiento normal del centro 
de producción y comercialización de alevines de tilapia.  
 
El mayor beneficio que tendrán los productores será la facilidad de acceso a la materia prima fresca 
(alevines), así como a los demás insumos de producción como son los balanceados, medicamentos 
para tratamientos sanatorios, etc.; que logrará que los costos de producción sean menores, logrando 
una mayor rentabilidad para el productor que es el beneficiario principal. 
 
Cabe recalcar que a través de la ejecución de este proyecto, también se pretende ayudar a la 
parroquia a generar fuentes de empleo e ingreso, se podrá incentivar el desarrollo organizacional, 






1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 





Altos costos de 
producción       
                
Bajos niveles de 
productividad 
  
Bajos niveles de 
competitividad 
  
Producción deficiente y 
baja productividad 
                
                
      Precios de venta elevados       
                
    
FALTA DE PRODUCCIÓN DE 
ALEVINES DE TILAPIA EN 
LA PARROQUIA VERACRUZ 
    
                
      
Escasa inversión pública y 
privada en la parroquia 
Veracruz 
      
                
                
Falta de estudios acerca 
de la situación 
económica y social de la 
parroquia 
  




racional de los recursos 
naturales existentes 
            
  
  
Desinterés por parte de la 
comunidad y sus 
autoridades           
 
  
          
 
    
Insuficiencia de personal 













Bajos costos de 
producción       
                
Alto nivel de 
productividad 
  
Altos niveles de 
competitividad 
  
Excelente calidad de los 
alevines 
                
                
      
Precios de venta acordes 
con el mercado 
      
                
    
PRODUCCIÓN DE ALEVINES 
NECESARIOS PARA CUBRIR 
LA DEMANDA EN LA 
PARROQUIA VERACRUZ 
    
                
      
Promover inversión en la 
parroquia de Veracruz 
      
                
                
Investigación de la 
situación económica y 
social de la parroquia 
  Ayuda de los gobiernos 
y/o de las autoridades 
competentes para lograr 
un desarrollo de 
infraestructura y 
tecnología en la parroquia 
  
Se creará un centro 
donde se produzcan 
alevines de tilapia en la 
parroquia Veracruz, que 
satisfaga la demanda y 
de este modo no 
comprarlos en otras 
provincias 
        
Motivación para el 
desarrollo de la 
comunidad     
        
Estrategias de 






1.4. DELIMITACIÓN  
 
 
Tema: Se implementará un centro dedicado a la producción y comercialización  de alevines de 
tilapia, que tendrá como fin brindar a la comunidad de Veracruz, un producto de excelente calidad, 
bajo un proceso de producción eficiente que va desde el manejo de los reproductores, captura de 
larvas y manejo de los alevines, prevención y tratamiento de enfermedades, la extracción y 
embalaje listos para ser comercializados en el mercado.  
 
Espacial y temporal: El centro de producción y comercialización de alevines de tilapia, estará 
localizado en la parroquia Veracruz, la cual se ubica a 7 kilómetros al sur-este de la capital de la 
provincia de Pastaza, la ciudad del Puyo.  
 









Diseñar un proyecto para la implantación de un centro de producción y comercialización de 






1. Determinar la existencia de mercado insatisfecho de Alevines de tilapia en la parroquia 
Veracruz. 
 
2. Determinar si existen las condiciones técnicas y la capacidad instalada para la producción y 
comercialización de Alevines de tilapia 
 
3. Comprobar la sostenibilidad financiera, social y ambiental de la implantación de una planta de 








Es viable diseñar un proyecto para la implantación de un centro de producción y comercialización 




1. Existe mercado insatisfecho de alevines de tilapia en la parroquia Veracruz. 
 
2. Existen condiciones técnicas y capacidad instalada para la producción y comercialización 
de alevines de tilapia. 
 
3. Es sostenible en términos financieros, sociales y ambientales la implantación de un centro 







1.7.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
I. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
 
Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente 




El proyecto surge como una respuesta a una idea, es decir se pretende dar la mejor solución al 
problema económico, para asignar racionalmente los recursos escasos a la alternativa de solución 
más eficiente y viable frente a la necesidad humana.  
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El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna determinado monto de 
capital y se le proporcionan insumos de varios tipos podrán producir un bien o servicio útil al ser 
humano o a la sociedad en general.  
 
La evaluación de un proyecto de inversión tiene como objeto conocer su rentabilidad económica, 
financiera y social de tal manera que asegure resolver una necesidad humana de forma eficiente 




La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas 
resultantes del estudio del proyecto y dan origen a operaciones matemáticas que permiten obtener 
diferentes coeficientes de evaluación.  
 
La correcta valoración de los beneficios esperados permitirá definir de manera satisfactoria el 
criterio de evaluación que sea más adecuado. Dado que el entorno del proyecto es en definición 
cambiante las técnicas de preparación y evaluación nunca serán absolutamente confiables.  
 
Toda persona que pretenda realizar el estudio y la evaluación de un proyecto, la primera parte que 
deberá desarrollar y presentar en el estudio es la introducción, la cual debe contener una breve 
reseña histórica del desarrollo y los usos del producto, además de precisar cuáles son los factores 
relevantes que influyen directamente en su consumo. Se recomienda ser breve, pues los datos aquí 
mencionados solo servirán como una introducción al tema y al estudio.  
 
La siguiente parte que se desarrolla es el marco de desarrollo o antecedentes donde el estudio debe 
ser situado en las condiciones económicas y sociales, y se debe aclara básicamente porque se pensó 
en emprenderlo; a que persona o entidades beneficiara, que problema específico resolverá.  
 
A continuación deberá especificarse los objetivos del estudio, donde deberán establecerse si existe 
un mercado potencial insatisfecho, si existe la tecnología y si este generara una rentabilidad. 
 
Los proyectos se clasifican de la siguiente manera:  
 
Según la finalidad del estudio los proyectos se hacen para evaluar:  
 
1. Rentabilidad del proyecto  
2. Rentabilidad del inversionista  
3. La capacidad de pago del proyecto  
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Según el objeto de la inversión los proyectos se hacen para evaluar:  
 
1. Creación de un nuevo negocio  
 
2. Un proyecto de modernización  
 
Una hipótesis de investigación representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. 
Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará el proceso y 








ESTUDIO DE MERCADO:  
 
 
Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de su mercado dado 
el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los 
costos e inversiones implícitos.  
 
Este análisis podrá realizarse para obtener la política de distribución del producto, la cantidad y 
calidad de los canales que se seleccionan afectara la construcción del flujo de fondos o de caja del 
proyecto, la importancia de este factor se manifiesta al considerar su efecto sobre la relación oferta-
demanda del proyecto.  
 
Las decisiones como el precio de introducción, las inversiones para fortalecer una imagen, el 
acondicionamiento de los locales de venta en función de los requerimientos observados en los 
estudios de los clientes potenciales y las políticas de crédito recomendadas por el mismo estudio 
pueden constituirse en variables pertinentes para el resultado de la evaluación.  
 
Metodológicamente los aspectos que deben estudiarse son los siguientes:  
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1. El consumidor y la demanda del mercado y del proyecto actual y proyectada.  
 
2. La competencia y la oferta del mercado y del proyecto actual y proyectada. 
 
3. La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. 
 
4. Los proveedores y la disponibilidad, el precio de los insumos.  
 
 
ESTUDIO TÉCNICO:  
 
 
En este se deberá definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos 
disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto.  
 
Es decir determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de 
la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo.  
 
En particular con el estudio técnico se determinaran los requerimientos de equipos de fábrica para 
la operación y el monto de la inversión correspondiente. Del análisis de las características y 
especificaciones técnicas de las maquinas se precisara su disposición en planta la que a su vez 
permitirá hacer una dimensión de las necesidades de espacio físico para su normal operación, en 
consideración con las normas y principios de la administración de la producción.  
 
 
ESTUDIO FINANCIERO:  
 
 
Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter financiero que 
proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la 
evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad.  
 
Esta parte se proponer describir los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor 
del dinero a través del tiempo como son: Tasa Mínima, Aceptable De Rendimiento, Valor Actual 
Neto, Tasa Interna De Retorno y otros como el Punto De Equilibrio, Periodo De Recuperación Real 





El resultado de la evaluación se mide por medio de distintos criterios que, más que optativos, son 
complementarios entre sí. Se han desarrollado muchos métodos para incluir el riesgo y la 
incertidumbre de la ocurrencia de los beneficios que se esperan del proyecto, algunos de los cuales 
incorporan directamente el efecto del riesgo en los datos del proyecto, mientras que otros 
determinan la variabilidad máxima que podrían experimentar algunas de las variable para que el 
proyecto siga siendo rentable. Este último criterio corresponde al análisis de sensibilidad.  
 
Un proyecto surge de las necesidades individuales y colectivas de las personas; son estas 
necesidades las que se deben satisfacer por medio de una adecuada asignación de los recursos, 
teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política en la que el proyecto pretende 
desarrollarse. 
 
La evaluación de proyectos proporciona una información adicional para ayudar a tomar una 
decisión. En este sentido, es conveniente hacer más de una evaluación para informar tanto de la 
rentabilidad del proyecto como la del inversionista y de la capacidad de pago para enfrentar deudas. 
Por otra parte, debe diferenciarse entre la manera de evaluar la creación de un nuevo negocio y la 
de evaluar inversiones en empresas en marcha: outsoursing, reemplazo, ampliación, internalización 
y abandono. 
 
Socialmente la técnica de la evaluación de proyectos busca medir el impacto que una determinada 
inversión tendrá sobre el bienestar de la comunidad. Por medio de la evaluación social se intenta 
cuantificar los costos y beneficios sociales directos, indirectos e intangibles, además de las 
externalidades que el proyecto pueda generar. 
 
La planificación constituye un proceso mediador entre el futuro y el presente. El mañana nos afecta 
hoy, porque es hoy cuando podemos decidir hacer algo para estar en condiciones de aprovechar las 
oportunidades del mañana. Es por ello que en todo proyecto debe planificarse el futuro, para así 
poder determinar tanto las variables susceptibles de ser medidas numéricamente, como aquellas de 
carácter cualitativo de indudable incidencia en el comportamiento del proyecto en el tiempo. 
 
La puesta en marcha de los programas definidos se realiza mediante la elaboración de proyectos los 
cuales deberán prepararse y evaluarse para ulteriormente aprobarse o rechazarse en función de su 





El proyecto no puede entenderse como un objetivo en sí mismo; por el contrario, solo será un 
medio para alcanzar los objetivos generales sobre los cuales se elaboró tanto en plan de desarrollo 




II. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA. 
 
 
La producción y comercialización de Tilapia (Oreochromis niloticus) es una actividad que se está 
promoviendo en gran manera dentro de la parroquia de Veracruz, debido a que la tilapia presenta 
buenas características para su cultivo; sin embargo, la oferta de alevines de tilapia en las estaciones 





1. Infraestructura para la producción de alevines 
 
 
Por lo general, los alevines de tilapia son producidos en estanques. Sin embargo, también se pueden 
producir en estructuras cerradas de malla llamadas japas, en acuarios, y en tanques de madera, fibra 
de vidrio, plástico o cemento. El tipo de infraestructura a utilizarse depende de los recursos 
disponibles en el área y de la demanda de alevines. 
 
 
2. Sistemas de producción de alevines de tilapia 
 
 
Los sistemas empleados para la producción de alevines de tilapia se describen a continuación. La 
cantidad de alevines que se pueden producir en cada sistema no son exactos, esto depende de 
muchos factores incluyendo variables ambientales como la temperatura y la calidad del agua, la 
salud de los peces, las prácticas de manejo, la habilidad del piscicultor, entre otras. Las cantidades 
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2.1  Estanque de crecimiento o engorde 
 
Este sistema es el más sencillo y requiere únicamente de un estanque. El estanque se siembra con 
alevines, los cuales son cultivados durante un ciclo completo de producción. Durante este tiempo 
cierta reproducción ocurre. Después de cosechar el pescado, los alevines producidos se mantienen 
en un lugar adecuado mientras se prepara el estanque. Los alevines son luego sembrados en el 
mismo estanque. El ciclo de producción es de 4 a 6 meses. Las cantidades de alevines producidos 
en este sistema son bajas debido a la sobrepoblación y al canibalismo. Se produce de 3000 a 5000 
larvas y alevines por cada 100 metros cuadrados (m2) de estanque en cada ciclo de producción de 4 
a 6 meses. 
 
GRAFICO Nº 01 














2.2 Estanque de reproducción 
 
Los productores comerciales de alevines que utilizan éste sistema emplean un estanque aparte para 
la reproducción. Los peces reproductores de aproximadamente 100 gramos se siembran en el 
estanque para que desoven. En el estanque, las larvas crecen a alevines pesando de 1 a 15 gramos. 
La cosecha de alevines se inicia a las 5 a 7 semanas después de haber sembrado a los 
reproductores. Los alevines se cosechan parcialmente con un trasmallo a intervalos de 1 a 2 
semanas y se trasladan a otras instalaciones para que crezcan a un mayor tamaño. La luz del 
trasmallo varía entre 6 y 12 milímetros dependiendo del tamaño deseado del alevín. El estanque de 





Los alevines producidos bajo este sistema son más uniformes en edad y tamaño y de mejor calidad 
que los alevines producidos bajo el sistema de un estanque de crecimiento. Las cosechas parciales 
permiten una mayor producción de alevines y un mejor crecimiento pues se reduce la 
sobrepoblación y el canibalismo. Este sistema es práctico para pequeños piscicultores con 
posibilidades de vender una cantidad limitada de alevines. Bajo este sistema, es posible obtener dos 
ciclos en un año. Se puede producir 1300 alevines de 1 gramo, por cada 100 m2, por semana ó 300 
alevines de 5 a 15 gramos por 100 m2 de estanque por semana teniendo 2 ciclos de producción al 
año. 
 
2.3  Estanques Múltiples 
 
El objetivo de este sistema es producir alevines machos de 20 gramos en estanques de precría. El 
sistema de estanques múltiples requiere de por lo menos 2 estanques. El estanque de reproducción 
produce alevines de 1 a 2 gramos que se cosechan y siembran en un estanque de precría en donde 
crecen hasta los 20 gramos. Luego, los alevines se cosechan y separan por sexo. En aquellos 
lugares en donde el peso mínimo requerido en el mercado es de 200 gramos, el cultivo monosexo 
(sólo-machos) es el adecuado.  
 
Este sistema está diseñado para proyectos comerciales con altos requerimientos de alevines y 
donde es necesario controlar la reproducción en los estanques de engorde. También es adecuado en 
aquellos lugares en donde los costos adicionales para producir pescado de un sólo sexo son 
justificados. En este sistema, se pueden obtener dos a tres cosechas al año. En la fase reproductiva 
se obtienen 1300 alevines de 1 gramo, por cada 100 m2, por semana; en la fase de precría 350 
alevines (sólo-machos) de 25 gramos por cada 100 m2 en un periodo de 9 semanas. 
 
2.4  Japas 
 
Los reproductores se mantienen en estructuras cerradas de malla fina llamadas japas en donde se 
reproducen. Las larvas son recolectadas y transferidas a otras japas, estanques o tanques para que 
crezcan a alevines y luego cultivarlos hasta adultos. El canibalismo por parte de los padres y 
hermanos se previene eliminando completamente las larvas y alevines de la japa de reproducción. 
Las larvas se concentran en un área de la japa para que su recolección sea eficiente. La producción 
total de larvas y alevines por unidad de área es mucho mayor que en los sistemas anteriores.  
 
Las japas se pueden mover y trasladar a diferentes lugares, pero es más conveniente mantenerlas en 
lagos y estanques. Es posible una producción continua utilizando este sistema, 1000 larvas por japa 




GRAFICO Nº 02 




   2.5 Tanques 
 
La producción de larvas y alevines de tilapia en tanques se hace, cuando no se cuenta con estanques 
suficientes debido a la falta de espacio o a su alto costo de construcción. Los tanques de cemento 
son los más comunes; así mismo pueden hacerse de otros materiales como fibra de vidrio o 
plástico. En este sistema es posible controlar más eficientemente el manejo del agua y el 
mantenimiento diario que en los otros sistemas. Los peces se pueden recolectar fácilmente con 
redes de mano o pequeños trasmallos. Los tanques bien construidos pueden durar muchos años. La 
producción continua de alevines es posible en este sistema.  
 
La cantidad de larvas y alevines por unidad de área es mayor que los sistemas descritos 
anteriormente a excepción de las japas. Con este sistema se producen de 6000 a 8000 larvas por 
cada tanque de 8 m2 al mes.  
 
GRAFICO Nº 03 













3. Requerimientos básicos para la producción de alevines 
 
 
1. Las instalaciones de cultivo requieren de agua abundante, de buena calidad y libre de 
sustancias químicas tóxicas. 
 
2. Las instalaciones deben limpiarse y recibir mantenimiento rutinario. Las japas deben 
cepillarse para eliminar organismos y detritos orgánicos que tapan la malla y no permiten 
la circulación del agua. 
 
3. Los tanques y estanques deben construirse en lugares donde no se inunden. Las entradas de 
agua y drenajes deben tener filtros para evitar depredadores. 
 
4. Los estanques deben recibir luz solar para incrementar el plancton y así proporcionar 
alimento natural. 
 
5. Los estanques de reproducción y los de precría se deben secar después de cada ciclo de 
producción para eliminar pequeñas tilapias, otros peces y organismos no deseados. 
 
6. Los estanques y tanques utilizados para la producción comercial de alevines de tilapia 




1.7.2. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se realizará una Investigación de Campo y un estudio exploratorio; 
ya que la investigación se hace en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Esto es en 
la parroquia Veracruz, para de este modo obtener conocimientos más a fondo del problema. 
 
Como metodología de investigación se seguirá el Método lógico inductivo ya que este método es el 
razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 
permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 
 





 La observación.- Técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 
caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
 
 Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador.  
 
 La entrevista.- Con esta se puede obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 
personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 







VARIABLES E INDICADORES 
 
 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES 
Mercado 
 




 Materia Prima y otros materiales 
para el proceso 
 Alevines 
 Alimentos 
 Estanques, piscinas 
 




 Especies que se producen 












 Nº de productores 









 Nº de prov. internos 




 Cantidad de tilapias  
 Cantidad de Bocachico 
 Cantidad de Guanchiche 




 Porcentajes de producción 
Producción 
 Capacidad Instalada (Biomasa) 
 Calidad del Suelo 
 Calidad del Agua 
 Desagües para desechos 
 
 
 M2 de tierra productiva 
 litros de agua 





 Condiciones Técnicas 
 Accesorios e 
Instrumentos 
 Control de plagas 
 
 Calidad de la Mano de obra 
 Género 
 Edad  
 Nivel de instrucción 
 
 Conocimientos empíricos 
 
 
 Cantidad y calidad de accesorios 
 Métodos de control 
 
 
 No. de hombres - mujeres 
 No. de años 
 Años de estudio 
 






 Ubicación geográfica  
 
 
 Vías de comunicación 
 
 
 Medios de Transporte 
 
 Servicio al Cliente 
 
 Ventajas – Desventajas 
 
 
 No. De vías de acceso 
 
 
 Tipo de medios 
 
 Porcentaje de satisfacción del 
cliente 
Sociedad 
 Plazas de trabajo 
 
 Ingresos familiares 
 
 Entorno social y físico 
 
 
 Servicios de Salud  
 
 
 Servicios educativos 
 No. De PEA 
 
 Sueldo promedio 
 
 Porcentaje de satisfacción 
 
 
 No. De centros de Salud 
 
 
 No. De estudiantes 









PLAN DE TESIS 
 
1.1 Antecedentes  
1.2 Justificación 
1.3 Identificación del problema 
1.4 Delimitación  
1.5 Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
1.5.2. Objetivos Específicos 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
1.6.2 Hipótesis Específicas  
1.7 Metodología 






DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO DE MERCADO 
   
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 













VIABILIDAD TÉCNICA E INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
3.1. Viabilidad técnica 
3.2. Proceso de producción 






VIABILIDAD ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL 
 
4.1 Viabilidad económica 
4.2 Viabilidad financiera 





     
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
      5.1   Conclusiones 









DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
2.1.1. UBICACIÓN DE LA PARROQUIA VERACRUZ 
 
 





Sus  coordenadas son: 1° 30´latitud sur y 77°55´longitud oeste. 
 
 
2.1.2. LIMITES DE LA PARROQUIA 
 
 





NORTE Parroquia 10 de Agosto y la Ciudad del Puyo 
SUR Parroquia Pomona y Parroquia Simón Bolívar  
 ESTE  Parroquia de Canelos y Parroquia El Triunfo 
OESTE Ciudad del Puyo y Parroquia Tarqui 
 
Fuente: Plan de Desarrollo de la Parroquia Veracruz                                   Año: 2012 
Elaboración: Investigadoras de la tesis 
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La geografía de la zona tiene pendientes que van desde un 30% a un 40%, con alturas que oscilan 
entre 600 msnm en la parte baja de Taculín y los 900 msnm en la Cabecera Parroquial. 
 
 
2.1.4. CLIMA Y TEMPERATURA 
 
 
CUADRO No. 9 
 
 
CLIMA Y TEMPERATURA 
 
Clima Clima trópico cálido.    
Temperatura  Templado entre 18°C y 31°C grados centígrados 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo de la Parroquia Veracruz                              Año: 2012 






La superficie total de la parroquia es de 169 Km2 y está conformada por un sistema amplio de 
microcuencas que confluyen en la gran cuenca hidrográfica del Río Pastaza. Entre los cauces 
principales que forman estas microcuencas tenemos los ríos: Puyo, Sandalias, Indillama, Taculín, 






Según el Censo del 2010, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INEC– registra en la 
Parroquia Veracruz una población total de 1758 habitantes, que se distribuyen a lo largo de los 160 





La mayor población es rural con 895 habitantes distribuida en 9 comunidades que son: El Calvario, 
Siguin, Las Palmas, Cabecera de Bobonaza,  Taculín, Unión Nacional, Colonia 22 de Abril, 
Colonia San Pablo de Talín y La Esperanza. Mientras que la población Urbana es 863 habitantes 
distribuidas en 3 barrios que son: Cumanda, Central y 27 de Junio. 
 
 
2.1.6.1. DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 
 
 
En base a la información obtenida en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INEC– se 
puede establecer lo siguiente: 
 
• El crecimiento demográfico de la parroquia Veracruz, en el periodo comprendido entre los años 
1990 – 2010, no presenta variaciones significativas, mantiene una población total promedio de 
1539 habitantes. 
 
• En base a datos del INEC se registra una tasa de crecimiento del 3.18%, considerándose alto en 
comparación a nivel nacional. 
 
• Si se confrontan los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001 con los del Censo del 
2010, se puede asumir que la población de la Parroquia Veracruz en 10 años aumenta (659 
habitantes), tendencia de crecimiento que se mantiene hasta el año 2011, sirviendo de pauta para 
proyectar la población hasta el 2025. 
 
CUADRO No. 10 
 
PROYECCION DE LA POBLACION 
PARROQUIA 
POBLACIÓN 





2015 2020 2025 
Veracruz 
1320 1758 3.18 % 2061 2417 2834 
 
 
Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda 2010                                       Año: 2012 




GRAFICO No. 04 
 
Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda 2010                                       Año: 2012 
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
 
La Parroquia Veracruz con una superficie de 160 Km2, registró en el año 2001 una densidad 
poblacional de 8 habitantes por Km2, se estima que actualmente en el 2010 tiene una densidad de 
11 habitantes por Km2.  
 
Para el año 2025 se considera que Veracruz tendrá una densidad poblacional de 18 habitantes por 



























Fuente: INEC - Gobierno Parroquial de Veracruz                                                                                          Año: 2012 
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
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“Por asentamiento humano se entenderá la radicación de un determinado conglomerado 
demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, 
considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que la integran". 
“La estructura de los asentamientos humanos está formada por elementos físicos y servicios a los 
cuales dichos elementos suministran apoyo material. Los componentes físicos comprenden las 
edificaciones (...) construidas por el hombre para tener seguridad, intimidad y protección de la 
intemperie (...) y la infraestructura, es decir las complejas redes concebidas para hacer llegar a las 
edificaciones o retirar de ellas, personas, mercaderías, energía o información. Los servicios abarcan 
los requeridos por una comunidad para el cumplimiento de sus funciones como órgano social, por 
ejemplo: los de enseñanza, sanidad, cultura, bienestar, recreación y nutrición. Las edificaciones, 
conectadas con la infraestructura y provistas de servicios, forman los distintos asentamientos en 
diferentes escalas: la unidad de vivienda; el conjunto de unidades de vivienda; el vecindario; la 
aldea; la ciudad; la metro-poli. Otra clase de infraestructura establece conexiones entre 




Los asentamientos humanos o comunidades los cuales tienen zonas productivas agropecuarias, 
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 GLOSARIO – TÉRMINOS: 





CUADRO No. 12 
 









NUMERO DE FINCAS 
APROXIMADAS 
1 El Calvario Colonia Santa Marianita y Colonia 
12 De Febrero 
24 
2 Siguin Chorreras / San José de las Minas 8 
3 Cabecera de Bobonaza Bobonaza  15 
4 Unión Nacional San José de Veracruz 10 
5 
 
Colonia 22 de Abril de Talín Talín Bobonaza 12 
Colonia 22 de Noviembre 8 
Juan Benigno Vela 20 
6 La Esperanza Ventanas 20 
 
 
Fuente: INEC - Gobierno Parroquial de Veracruz / Comunidad                                                                      Año: 2012 
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
 
 
2.1.6.3. SITUACIÓN LEGAL DE LOS BARRIOS Y COMUNIDADES 
 
 
La mayoría de comunidades que conforman la parroquia Veracruz se encuentran legalizadas o 
reconocidos Municipalmente. En el siguiente cuadro se detalla la situación legal de los barrios y 












La Loma NO 
Cumanda NO 
Central NO 







El Calvario SI 
Siguin SI 
Las Palmas SI 
Cabecera de Bobonaza SI 
Taculín SI 
Unión Nacional SI 
Colonia 22 de Abril SI 
Colonia San Pablo de Talín SI 
La Esperanza SI 
 
 
Fuente: Gobierno Parroquial de Veracruz / Comunidad.                   Año: 2012 
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
 
2.1.7. EDUCACIÓN 
CUADRO No. 14 
UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA 
NOMBRE SOSTENIMIENTO 
1 Escuela Ceslao Marín (Veracruz) Fiscal 
2 Colegio Nacional Veracruz (Veracruz) Fiscal 
3 Escuela 13 de Abril (Cabecera del Bobonaza) Fiscal 
4 Escuela Cotopaxi (La Esperanza) Fiscal 
5 Escuela Doce de Mayo (Las Palmas) Fiscal 
6 Escuela Jaime Roldós  A (Taculín) Fiscal 
7 Escuela Presidente Luis Cordero (22 de Abril de Talín) Fiscal 
8 Escuela Luis Alberto Valencia(San Pablo de Talín) Fiscal 
9 Escuela Unión Nacional Fiscal 
10 Escuela Seocro Vargas Fiscal 
11 Centro Educativo Particular Planeta Particular 
12 
Unidad Educativa a distancia Monseñor Alberto 




Fuente: Plan de Desarrollo de la Parroquia Veracruz                                                                Año: 2012 




La cabecera parroquial cuenta con establecimientos educativos que tienen una infraestructura 
educativa adecuada, estos son: Escuela Ceslao Marín, Centro Educativo Particular Planeta y la 
Unidad Educativa a distancia Monseñor Alberto Zambrano Palacios. El resto de Unidades 
Educativas al ser públicas tienen algunas deficiencias de implementación y de equipamiento como 
bibliotecas, laboratorios, talleres, computadoras, DVDs, internet y materiales didácticos. 
 
La infraestructura educativa en las comunidades en general es deficitaria, ya que en todas las 
comunidades son de sostenimiento fiscal, éstas tienen educación unidocente instruida por un solo 
profesor los seis grados, por lo general son establecimientos de una sola aula, poseen agua y 
electricidad, las baterías sanitarias son de dos a tres. 
 
Las unidades educativas no poseen área administrativa, solo 4 escuelas tienen vivienda para el 
maestro, ninguna posee conserje, el 50% poseen espacios verdes, en su mayoría poseen cocina con 
su respectivo comedor diario y solo una tiene cerramiento. 
 
Otra problemática es la falta de profesores para las unidades educativas. 







En la actualidad en la parroquia Veracruz solo existe un Centro de salud, éste cuenta con una sala 
de espera, una sala de atención de toma de signos vitales y tres salas de atención médica.  La 
edificación se encuentra en buen estado, sus espacios son reducidos, dispone de consultorios y un 
servicio higiénico, el mobiliario se encuentra en buenas condiciones, también cuenta con residencia 
para el médico. 
 
El personal médico no dispone de la totalidad de los equipos, necesarios para la prestación de sus 
servicios. Actualmente los servicios médicos que brindan son de odontología, obstétrica, médico 






CUADRO No. 15 
 
 
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 EQUIPAMIENTO DE SALUD UBICACIÓN: Observaciones: 
SUBCENTRO 
DE SALUD 
La parroquia Veracruz, cuenta 
con un SUBCENTRO DE 
SALUD 
En el barrio Central,   
Calle Simón Bolívar Los servicios básicos 
de salud en la 
parroquia Veracruz, 
dependen directamente 




La Comunidad de la Cabecera 
del Bobonaza cuenta con un 
Puesto de Salud 
Comunidad Cabecera el 




La Comunidad Las Palmas, 
cuenta con un Puesto de Salud 
Comunidad Las Palmas 
 
Fuente: Plan de Desarrollo de la Parroquia Veracruz                                                                             Año: 2012 
Elaboración: Investigadoras de la tesis 
 
 
La Comunidad de la Cabecera del Bobonaza, cuenta con un puesto de salud, que no está en buenas 
condiciones, falta mejorar su infraestructura y su equipamiento. De igual manera la Comunidad Las 





2.1.9. SERVICIOS BÁSICOS 
CUADRO No. 16 
 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la mayoría de barrios o comunidades cuentan con 
servicio de energía eléctrica y solo los barrios cercanos a la cabecera parroquial son los que cuentan 
con los otros servicios como son: alcantarillado, recolección de basura y alumbrado público. 
 
  



















La Loma 100 % 0 %  100 % 80 % 70 % 
Cumanda 100 % 70% 100 % 100 % 100 % 
Central 100 % 65% 100 % 100 % 100 % 
27 de Junio 100 % 45% 100 % 100 % 50 % 
El Calvario 100 % 0 % 0 % 
100 % 
0 % 
Siguin 100 % 0 % 0 % 
100 % 
0 % 





100 % 0 % 0 % 
100 % 
30 % 
Taculín 50 % 0 % 0 % 
100 % 
0 % 
Unión Nacional 60 % 0 % 0 % 
100 % 
0 % 
Colonia 22 de 
Abril 





50 % 0 % 0 % 
50 % 
0 % 




Fuente: Plan de Desarrollo de la Parroquia Veracruz                                                                        Año: 2012 




2.1.9.1. AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
 
 
La parroquia Veracruz se caracteriza por contar con diversas vertientes de agua, sin embargo no se 
aprovechan en su totalidad. En la actualidad se requiere de un estudio técnico integral de captación, 
distribución y potabilización, que contemple una proyección para 25 años. 
 
La cabecera de la parroquial Veracruz dispone de agua con un adecuado tratamiento de 
potabilización de agua apto para consumo humano, cuenta con un sistema de distribución de agua a 
través de tuberías de PVC. Sin embargo en el verano el agua se raciona por horas, pues no existen 
tanques de reservas y el tanque actual se desabastece en las primeras horas de la mañana. También 
hay que tomar en cuenta que la población de la cabecera parroquial en su gran mayoría no tienen 
medidores de agua, por lo que existe el desperdicio del recurso agua, como lavando los autos y 
regando los jardines. 
 
El servicio de agua para consumo humano tiene una cobertura promedio de 80.00 %, pero el 
abastecimiento no es permanente. 
 
En algunas comunidades  el agua para consumo humano es parcial como: Las Palmas, Taculín, 
Unión Nacional, Colonia 22 de Abril, Colonia San Pablo y La Esperanza. Estas comunidades hay 
ocasiones que tienen que abastecerse de agua de lluvia. 
 
Los sistemas de agua en las comunidades no son potabilizados, la distribución lo realizan por 
medio de mangueras. 
 
 
2.1.9.2. ALCANTARILLADO (SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS) 
 
 
La cabecera parroquial tiene parcialmente el servicio de alcantarillado, que para el momento ha 
terminado la vida útil, es necesario realizar un cambio y ampliación del sistema de alcantarillado. 
 
Las comunidades de la parroquia no cuentan con el servicio de alcantarillado y programas de 
letrinización, lo que ocasiona contaminación ambiental, deterioro de la calidad de vida de sus 






El servicio de alcantarillado tiene una cobertura de 45% en la cabecera parroquial. 
 
La apertura del balneario Sandalias, provocó la construcción de viviendas alrededor de este 
balneario que no cuentan con letrinas y las aguas residuales son descargadas directamente al Rió 
provocando malos olores.  
 
 
2.1.9.3. RECOLECCIÓN DE BASURA 
 
 
En la parroquia el servicio de recolección de desechos sólidos lo desarrolla la municipalidad del 
Cantón Pastaza y esta cubre la cabecera parroquial, en las comunidades no tienen el servicio de 
recolección. 
 
En las comunidades existe la separación de los desechos, los orgánicos los arrojan al terreno, en los 
mejores casos los entierran y los plásticos los queman. 
 
En algunas comunidades de la parroquia se ha implantado un proyecto piloto de tratamiento de 
desechos orgánicos, para la producción de compostaje, los residuos orgánicos son traídos desde la 
Ciudad del Puyo especialmente del mercado. El producto es abono que lo consumen sus 
productores y en algunos casos lo comercializan, su tiempo de descomposición es de 3 a 4 meses. 
 
Una de las problemáticas que se ha encontrado con los desechos sólidos en especial los no 
orgánicos es que los arrojan al terreno o a los ríos, causando contaminación. 
 
La población en general no sabe cómo tratar los desechos sólidos. 
 
 
2.1.9.4. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
El servicio de energía eléctrica llega a todos los asentamientos es decir la cobertura parcial de 
90.77% de toda la Parroquia. 
 
El servicio de energía eléctrica que llega parcialmente son al barrio de la cabecera parroquial “La 





El servicio de energía eléctrica en general es suficiente, pero existen caídas de voltaje y en algunos 
casos se ha dañado los electrodomésticos caseros. 
 
La existencia de actividades  productivas hace que se demande conexión trifásica. 
 
 
2.1.9.5. ALUMBRADO PÚBLICO:  
 
 
En la cabecera parroquial Veracruz, el servicio de alumbrado público tiene una cobertura parcial 
del 80%. 
 
El servicio de alumbrado público tiene una cobertura del 30% promedio, en la comunidad de La 
Cabecera del Bobonaza.  
 
Las ocho comunidades restantes no tienen este servicio de alumbrado público. 
 
Las comunidades demandan el servicio de alumbrado público, especialmente en las áreas 









Vías: son las rutas de circulación que utiliza la gente para desplazarse (calles, senderos, canales, 
etc.) Conforme a estas vías se organiza y conectan los demás elementos ambientales. 
 
Vialidad Principal: Estas vías se caracterizan por ser exclusivamente al tránsito de vehículos, son 
usadas para viajes largos, tienen accesos controlados hacia los centros poblados. 
 
Vialidad Primaria: Son las avenidas más importantes de la parroquia, las cuales tienen acceso a 
los predios por calles laterales o a veces de manera directa; suelen tener camellón continuo, 




usan en general para viajes a distancias medias. A través de estas vías se canalizan las rutas 
principales de camiones de carga y pasajeros. 
 
Vialidad Secundaria: Este tipo de vialidad da servicio al tránsito interno de la parroquia, conecta 
dicha área con la vialidad primaria. Normalmente se usan para viajes cortos, por lo que su longitud 
puede ser reducida cuando la vialidad secundaria es muy larga (trama rectangular) puede llegar a 
funcionar como vialidad primaria en alguno de sus tramos. La mayor diferencia entre vialidad 
primaria y secundaria son las distancias de los movimientos que generan, es decir, lo largo de los 
viajes para que son usados. 
 
Vialidad Local: son calles que tienen como función dar acceso a los predios inmediatos. En 
conjunto, la vialidad local es la que más área ocupa en una parroquia. Este tipo de calles locales da 
servicio básicamente a tres tipos de zonas: residenciales, comercial e industrial. 
 
Vía Peatonal: son calles para uso exclusivo de peatones. 
 
Transporte privado: Este tipo de transporte está integrado por vehículos, tales como motos, 
bicicletas, autos, camionetas, etc., destinados a uso particular. 
 
Transporte público: Este tipo está integrado por los vehículos que prestan servicios públicos a 
toda la población, como son: Taxis, Autobuses, Camionetas de alquiler. 
 
 
Con respecto a estas definiciones, la red vial de la parroquia Veracruz están constituidas por: 
 
Vialidad Principal: Vía Puyo – Macas 
 
Vialidad Primaria: Vía Veracruz – Pomona y Vía Veracruz – 10 de Agosto 
 
Vialidad Secundaria: Vía Calvario – Cabecera Bobonaza, Vía Cabecera Bobonaza – Taculín, Vía 
Taculín – Unión Nacional, Vía El Calvario – Rio Tiuyacu, Vía La Loma – Rio Puyo, Vía Siguin – 
Chorreras, Vía La Esperanza – 22 de Abril de Talín, Vía  Y San Pablo – Juan Benigno Vela 
 
Vialidad local: Las vías internas de la parroquia y las vías internas de las comunidades. 
 





2.1.10.1. SISTEMAS DE VIALIDAD  PRINCIPAL 
 
 
La Vía Puyo - Macas se caracteriza por: 
 
- El 100% de la Vía Puyo – Macas es de asfalto. 
 
- El ancho de vía es de 12 m, siendo suficiente para el tránsito de vehículos livianos y 
pesados. 
 
- La vía cuenta con la debida señalización, alumbrado público, alcantarillado pluvial, 
en el paso por la cabecera parroquial cuenta con aceras, paradas de buses. 
 
- Su función principal es de conexión entre provincias de Pastaza y Morona Santiago. 
 
 
2.1.10.2. SISTEMAS DE VIALIDAD PRIMARIA 
 
 
La vía Veracruz – Pomona se caracteriza por: 
 
- Es asfaltada hasta el límite parroquial con la parroquia de Pomona, luego esta vía es 
de lastre. 
 
- El ancho de vía es de 12 m, que es suficiente para el tránsito de vehículos.  
 
- Cuenta con poca señalización, no hay alumbrado público y tiene alcantarillado vial.  
 




La vía Veracruz – 10 de Agosto se caracteriza por: 
 





- El ancho de vía es de 12 m, que es suficiente para el tránsito de vehículos.  
 
- La vía no dispone de señalización, no hay alumbrado público y no tiene 
alcantarillado pluvial.  
 




2.1.10.3. SISTEMA DE VIALIDAD SECUNDARIA 
 
 
Estas vías se caracterizan por: 
 
- El 100% de las vías secundarias son de lastre. 
 
- Los anchos de vía en su mayoría oscilan entre 3 y 8 m, siendo estos insuficientes 
para la circulación de vehículos.  
 
- No cuentan con: señalización, alumbrado público, alcantarillado vial, aceras y 
bordillos.  
 
- No tienen el mantenimiento respectivo, lo que dificulta la circulación vehicular y 
peatonal. 
 
- No es de fácil circulación para vehículos bajos. 
 
- Su función principal es el de conectar las vías primarias con las locales, así como 
con asentamientos humanos, áreas productivas, lugares turísticos, etc. 
 
Por las características de la vía secundaria ocasiona retraso de la economía local, aislamiento de las 








2.1.10.4. SISTEMA DE VIALIDAD LOCAL 
 
 
Entre las características principales tenemos: 
 
- El 80% son adoquinadas de la cabecera parroquial. 
 
- La vías del centro poblado cuentan con aceras y bordillos 
 
- Tienen poca señalética. 
 
- El 100% de las vías son de lastre en las comunidades. 
 
- Al igual que la mayoría de vías de la parroquia, estas no cuentan con señalización, 
alumbrado público, alcantarillado vial, aceras ni bordillos. 
 
- Estas vías se encuentran dentro de la cabecera parroquial y dentro de las 
comunidades de los centros poblados. 
 
- No tienen mantenimiento, por lo que su deterioro es permanente y progresivo. 
 
- No se puede circular con vehículos bajos, debido a sus deficientes condiciones de 
circulación. 




2.1.11. EQUIPAMIENTO URBANO 
 
 
Se considera parte del equipamiento urbano los siguientes: 
 
• Casas comunales que son espacios de reunión de la comunidad, integración, talleres, etc. La 





• Las canchas deportivas siendo el espacio comunitario más utilizado en todas las comunidades, 
descrito en el cuadro anterior, la mayoría es decir un 70% de las mismas se encuentran en mal 
estado, además este espacio existe la gran demanda de ser iluminados, debido a que la mayoría 
de los habitantes salen a jugar a partir de las 17H00. 
 
• En las Comunidades La esperanza y San pablo de Talín, tienen cancha de uso múltiple, 
encontrándose en buenas condiciones. 
 
• En la cabecera parroquial se tiene una farmacia, siendo la única en toda la parroquia. 
 
• La biblioteca pública se encuentra también en la cabecera parroquial, que actualmente no está 
en óptimas condiciones. 
 
• El centro de desarrollo infantil que dan atención a niños menores de 5 años está ubicado en la 
Cabecera parroquial que está en condiciones óptimas. 
 
• La parroquia cuenta con la presencia de la casa de cultura sede Veracruz, que es un lugar de 
encuentro e informativo para los turistas, es el encargado en gran parte de las festividades 
culturales, especialmente de los cuerpos pintados. 
 
• La parroquia cuenta con el coliseo y el estadio que actualmente están en buenas condiciones. 
 
• Parques centrales, es el espacio central espacial donde alrededor de esta se disponen los 
servicios públicos y privados. En la cabecera parroquial existe parque central y en las 
comunidades no hay espacio para las plazas centrales. 
 
• La presencia de la piscina pública del “dique “también es un atractivo turístico, pero necesita 
mejorar las instalaciones y servicios. 
 
• Las baterías sanitarias existen solo en la cabecera parroquial, pero son deficitarias. 
 
• Las iglesias que es un espacio de encuentro de la población creyente están una en la cabecera 
parroquial en buenas condiciones y diez en las comunidades que están también en buenas 
condiciones. 
 
• La falta de infraestructura de apoyo a la producción como el mercado, hace que la población 




CUADRO No. 17 
EQUIPAMIENTO URBANO 
EQUIPAMIENTO NÚMERO UBICACIÓN 
Casas comunales 1 El calvario vía principal 
1 Las Palmas Vía Principal 
1 Cabecera del Bobonaza a lado de la iglesia 
Canchas deportivas 1 Central Calle Cariñito y Calle Quito 
1 Sector Santa Marianita zona el Dique 
1 Calvario, junto a la casa comunal 
1 Cabecera del Bobonaza, Centro de la Plaza 
1 Unión Nacional, Vía Principal 
1 Colonia 22 de abril, junto a la Escuela 
1 Comunidad Unión Nacional 
1 Comunidad Taculín 
Cancha uso múltiple 1 La Esperanza 
1 San Pablo de Talín 
Terminal de buses  No existe 
Farmacias 1 Barrio 27 de Junio, Vía Macas 
Bibliotecas públicas 1 Barrio Cumanda, Calle Quito 
Centro de Desarrollo 
Infantil 
1 Barrio Cumanda, Calle Quito 
Bomberos  No existe 
Museos 1 Casa de la Cultura, Calle Acapulco 
Estadio 1 Barrio Central, Calle Ambato 
Coliseo 1 Barrio Central, Calle Quito  
Parques 1 Barrio Central, Calle Vía Macas 
Parques infantiles  No existe 
Piscinas públicas 1 Colonia Santa Marianita, El Dique 
Bat.sanit.públicas 1 Barrio Central, Calle Acapulco 
Iglesias 1 Barrio Central, Calle Ambato / capilla 
2 Taculín, Iglesia Evangélica, Iglesia Católica.  
1 Unión Nacional, Iglesia Católica  
1 Chorreras 
1 El Calvario 
1 Las Palmas 
1 22 de Abril-Talín 
1  La Esperanza 
1 Siguin 
1 Cabecera del Bobonaza 
Cementerio 1 Cabecera del Bobonaza,  
1 Unión Nacional 
Mercado  No existe 
Camal  No existe 
 
Fuente: Plan de Desarrollo de la Parroquia Veracruz                                                             Año: 2012 




• Cementerios son espacios que la comunidad ha designado los sitios arbitrariamente y son 
espacios necesarios para las comunidades por la distancia entre los asentamientos. Además en 
la cabecera parroquial no existe cementerio y sus familiares fallecidos son enterrados en el 
cementerio de Puyo. 
 
• La parroquia cuenta con adecuados espacios públicos, sin embargo no cuenta con: espacio 
determinado para la estación del transporte público, albergues, centros de atención a la 
población vulnerable, estación de bomberos, parques infantiles, mercado y camal. Siendo 
estos espacios necesarios para el desarrollo de la parroquia. 
 
 




La crisis económica actual en la región provoca que la población tenga la necesidad de recurrir a 
trabajar activamente en la autosuficiencia alimentaria, de esta manera se incentiva el desarrollo de 
la zona rural mediante la producción de la rama piscícola y al mismo tiempo disminuye el flujo 
migratorio a los centros urbanos. 
 
Se ha identificado que el problema principal que afecta a la eficiente producción de tilapia es la 
falta de un centro de producción de alevines, que abastezca a la población de piscicultores en la 
parroquia Veracruz, las posibles causas de este problema son:  
 
- La inadecuada organización e insuficiente cooperación entre las instituciones 
públicas y privadas vinculadas con el desarrollo económico y social de la parroquia. 
 
- Falta de interés por parte de la comunidad y sus autoridades para desarrollar una 
producción piscícola racional. 
 
- Aprovechamiento incorrecto de los recursos naturales existentes, que se traduce en 
una producción deficiente y en una baja productividad de la rama piscícola. 
 





A pesar de estos limitantes, la parroquia Veracruz, cuenta con abundantes cantidades de agua, 
recursos naturales y un espacio óptimo para desarrollar la actividad piscícola, lo que convierte a la 
parroquia en una zona con alto potencial por aprovechar, esto motiva al diseño, desarrollo e 




2.3. ESTUDIO DE MERCADO  
 
 




El estudio de mercado lo podemos definir como la ejecución de procedimientos que permite 
obtener, generar y analizar toda la información posible obtenida en el mismo mercado, es decir la 
recolección y evaluación de todos los factores que influyen directamente en la oferta y demanda de 
productos, esto para llegar a determinar el segmento del mercado al que se enfocará el proyecto y la 
cantidad de productos que se va a producir y vender.  
 
De acuerdo a la definición de mercado que enuncia Jae Shim, Joel Siegel, Abraham Simón,
10
 que 
indica que mercado es “Un grupo de individuos, de organizaciones o de unos y otros, que necesitan 
determinado producto o servicio, que tienen la capacidad de financiar para adquirirlo. A este grupo 
se le da el nombre de mercado objetivo. No obstante, para que sea considerado parte del mercado el 
grupo objetivo ha de estar dispuesto a comprar el producto o servicio en cuestión y, además, tener 
autoridad para ello. De lo contrario, estarán fuera del mercado”. 
 
Basándonos en este enunciado, el estudio de mercado para este proyecto, está enfocado en los 
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La parroquia Veracruz por su biodiversidad, posee un ambiente apto para la producción de 
diferentes especies tanto nativas como otras traídas de diferentes regiones, las cuales son 
consumidas y apetecidas por la población. 
 
Las especies nativas son cultivadas en mínimas cantidades, en comparación con otras especies 
como es la tilapia; pero aunque siendo baja la producción de especies nativas, esta juega un papel 
muy importante en el total de la producción piscícola de la región. 
 
El siguiente gráfico se puede ver que en la parroquia Veracruz el 90% de la producción piscícola 
corresponde a Tilapia y el 10% restante se divide entre otras especies como Cachama, Bocachico, 
Carpa y Guanchiche. 
 
 
GRAFICO No. 05 
 




Fuente: Encuesta realizada a los productores de Tilapia en la parroquia Veracruz. 


















2.3.3. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
La obtención de alevines de tilapia ha sido generalmente uno de los grandes inconvenientes que se 
presentan en las producciones piscícolas, ya sea por las alteraciones climáticas, que tienen un 
marcado efecto sobre las tasas de producción de huevos en los reproductores, como por problemas 
patológicos por las altas densidades de siembra o por la desorganización y falta de planeación para 
el abastecimiento del mercado de alevines que cada día tiene una mayor demanda. 
 
La Tilapia ha demostrado ser una especie de gran adaptabilidad, rusticidad y muy eficiente 
productivamente en todo tipo de medios, climas y sistemas productivos, lo que ha hecho que en 
países tropicales como Ecuador, tenga una gran aceptación por parte de los piscicultores. Ecuador 
busca producir filete fresco sin piel para exportación para lo cual utiliza la variedad de tilapia 
plateada, que a su vez resulta ser la más consumida a nivel mundial. 
 
A medida que la demanda del mercado aumenta, como ha ocurrido en los últimos años, el grado de 
eficiencia productivo está en constante crecimiento, en Ecuador las tallas comerciales se logran a 
partir de los 600 gramos de peso, logrados en  8 meses. 
 
Ante tal velocidad de producción de tilapia, la cantidad de alevines que requiere el mercado cada 
vez es mayor y es en pro de esto, que se están realizando diferentes proyectos que apoyen a los 
piscicultores con la finalidad de mejorar su productividad y eficiencia. 
 
Para analizar el comportamiento del mercado de alevines, vamos a revisar los datos de los últimos 
años acerca de la producción de tilapia en el Ecuador. 
 
A finales de los años noventa nuestro país sufrió la enfermedad viral denominada Mancha Blanca 
que atacó al sector camaronero y que conllevó a la pérdida de casi el 50% de la producción de la 
época. La mayor parte de los productores camaroneros cuyos cultivos fueron afectados por el virus 
de la mancha blanca a finales de los años noventa, decidieron cambiar de producto comercial, es 
decir, tomaron la piscicultura de tilapia como negocio sabiendo la gran demanda en el mercado 
interno como también del mercado externo, especialmente a los Estados Unidos de América. Así 
para el año 2000, nuestro país ingresó con fuerza al mercado norteamericano, convirtiéndose en el 





La exportación de tilapia congelada cayó en 24,50%, en el 2011 con respecto al 2010 al bajar de $ 
7,51 millones a $ 5,67 millones, según los datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. José 
Campusano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, explicó que uno de los factores que 
incidieron en la reducción de exportación del producto es la mayor colocación de tilapia asiática en 
el mercado internacional y que tiene un precio más bajo, lo que significa que actualmente nuestro 




La tilapia es el tercer producto acuícola importado en los Estados Unidos después del camarón y el 
salmón del Atlántico. 
 
Desde los años 70 la producción acuícola ha crecido gradualmente contribuyendo a la seguridad 
alimentaria mundial, y de la cual la tilapia es el segundo grupo más importante de peces en el 




GRÁFICO No. 06 
PRODUCCIÓN DE TILAPIA A NIVEL MUNDIAL 
 
Fuente: Global aquaculture advocate    Año 2012 
 
 
Como se muestra en el gráfico No. 3, la producción de tilapia a nivel mundial creció rápidamente 
hasta el año 2009 cuando alcanzó 3,14 millones de toneladas métricas (mtm). Desde entonces, el 
crecimiento ha sido moderado. 
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El mercado de tilapia, como para la mayoría de otras especies acuícolas, es competitivo, lo que 
implica que los precios en el tiempo tienden a seguir la evolución de los costos de producción. Por 
lo tanto, la disminución de los precios observada probablemente fue asociada con una caída similar 
en los costos de producción promovidos por el crecimiento de la productividad.  
 
A partir de 2007, los precios reales se movieron un poco hacia arriba. Este es un síntoma de 
crecimiento de la demanda superando la capacidad del sector para aumentar la oferta, sin aumentar 
los costos de producción. También podría ser un síntoma de la incapacidad de innovar a una tasa 
suficiente en el lado de la producción. 
 
Del año 2010 al 2011, la producción mundial de tilapia se estima que creció alrededor de un 4% a 




2.3.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
 
Demanda: Se puede definir como la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están 
dispuestos a comprar y que se ofrece en un determinado mercado. 
 
Para determinar la demanda de nuestro proyecto, se ha identificado que existen once asociaciones 
de productores de Tilapia registradas y con Personería Jurídica en la parroquia Veracruz, requisito 
para poder realizar esta actividad; dichas asociaciones conforman nuestro mercado objetivo ya que 
el total de la producción será vendida a estas. 
 
Como se puede observar en el cuadro No. 18 el número total de alevines que siembran todas las 
asociaciones es de 814.830, esta cantidad se ha determinado, de acuerdo a la información 
recopilada en las encuestas realizadas, considerando que se siembran 5 alevines por metro 
cuadrado, por lo tanto se ha calculado la superficie total de las piscinas que posee cada asociación, 
y de esta manera calcular el número total de alevines sembrados anualmente, tomando en cuenta 






CUADRO No. 18 
PRODUCCIÓN ANUAL DE TILAPIA – ASOCIACIONES PARROQUIA VERACRUZ 
 
 























Rancho verde Cabecera del Bobonaza 10 7 800 5,600 28,000 43,960 
Nueva Esperanza Cabecera del Bobonaza 9 2 800 1,600 8,000 12,560 











Flor Amazónica Cabecera del Bobonaza 18 20 800 16,000 80,000 125,600 
San José de Veracruz Cabecera del Bobonaza 14 4 300 1,200 6,000 9,420 
Pujalyacu Taculín – Bobonaza 15 10 2,000 20,000 100,000 157,000 
Pedacito de cielo Cabecera del Bobonaza 8 9 900 8,100 40,500 63,585 
La delicia Cabecera del Bobonaza 10 4 600 2,400 12,000 18,840 
Desarrollo comunitario Cabecera del Bobonaza 9 4 600 2,400 12,000 18,840 
Cabeceras del Bobonaza Cabecera del Bobonaza 9 60 600 36,000 180,000 282,600 





Fuente: Encuesta realizada a los productores de Tilapia en la parroquia Veracruz.  Año 2012 
Elaboración: Investigadoras de la tesis 
 
 
Una vez analizada la información recopilada con la que se ha realizado los cálculos, se ha 
establecido que la demanda potencial corresponde al total de alevines sembrados por las 
asociaciones al año, esto es de 814,830 alevines de tilapia, como se señaló anteriormente. Tomando 
en cuenta que esta es la cantidad de alevines que se compran los cuales se siembran en su totalidad. 
 
Por lo tanto el proyecto debe producir al menos esta cantidad de alevines para cubrir el total de la 
demanda. 
 
2.3.4.1. DEMANDA INSATISFECHA 
 
La demanda insatisfecha, se define como la cantidad de bienes o servicios que es probable que el 






En este proyecto se ha identificado que toda la demanda de la parroquia está cubierta por 
proveedores de otras provincias ya que no existe localmente un proveedor que cubra la demanda 
total. 
 
Por lo tanto se hace necesario que existan proveedores de alevines de tilapia ya sea en la parroquia 
o en sus alrededores para poder solventar la demanda insatisfecha actual. 
 
De esta manera los productores de tilapia serán beneficiados ya que optimizarán los rendimientos, 
minimizando tiempo y costos, además de incrementar la actividad económica de la parroquia, 
mejorando las condiciones socio - económicas y de vida de su población en general. 
 
 
2.3.4.2. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS 
 
Para determinar el precio definitivo de nuestros alevines, debemos analizar diferentes variables que 
se estudiarán más adelante, a pesar de esto podemos determinar un precio referencial que nos sirva 
para valorar la demanda potencial. 
 
 
CUADRO No. 19 
 
PRECIOS DE COMPRA DE ALEVINES DE TILAPIA – ASOCIACIONES 
PARROQUIA VERACRUZ 
       
Asociación Ubicación 
Producción 
total de tilapias 
Precio USD Proveedor 
Rancho verde Cabecera del Bobonaza 43,960.00 0.08 Mera 
Nueva Esperanza Cabecera del Bobonaza 12,560.00 0.08 Guayaquil 
Pitun Sisa Cabecera del Bobonaza 37,680.00 0.08 Guayaquil 
Flor Amazónica Cabecera del Bobonaza 125,600.00 0.06 Guayaquil 
San José de Veracruz Cabecera del Bobonaza 9,420.00 0.06 Guayaquil 
Pujalyacu Taculín – Bobonaza 157,000.00 0.06 Guayaquil 
Pedacito de cielo Cabecera del Bobonaza 63,585.00 0.08 Guayaquil 
La delicia Cabecera del Bobonaza 18,840.00 0.08 Guayaquil 
Desarrollo comunitario Cabecera del Bobonaza 18,840.00 0.08 Guayaquil 
Cabeceras del Bobonaza Cabecera del Bobonaza 282,600.00 0.06 Guayaquil 
La Esperanza La Esperanza 14,130.00 0.08 Guayaquil 
Total ∑= 814,830 0.07 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de Tilapia en la parroquia Veracruz.  Año 2012 





El cuadro anterior nos ayuda a estimar el precio que se debería aplicar para la venta de los alevines 
producidos, partiendo de la información recopilada en las encuestas que se realizó a los 
representantes de cada asociación en la parroquia Veracruz. 
 
Analizando los precios unitarios por la adquisición de alevines que actualmente pagan los 
productores de tilapia, podemos decir que el precio promedio por alevín es de USD 0,07 centavos 
de dólar. Precio que se estima disminuir gracias a las ventajas que la parroquia Veracruz posee para 
el cultivo de estas especies, además de reducir los costos de transporte que actualmente incluyen y 
las pérdidas que esto implica, disminuyendo también la tasa de mortalidad de los alevines desde el 
momento de la compra a los proveedores actuales, hasta la siembra de estos. 
 
 
2.3.4.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
 
En el estudio de este proyecto se ha podido determinar que la demanda de alevines está en función 
directamente proporcional a la demanda de  tilapias, ya que este es el producto final.  
 
Para proyectar la demanda de alevines en los próximos años, se ha considerado la tasa de 
crecimiento poblacional que registra el INEC que es del 3.18%, en la parroquia Veracruz. 
 
 
CUADRO No. 20 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 






814,830 840,742 867,477 895,063 923,526 952,894 983,196 1,014,462 1,046,722 
 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de Tilapia en la parroquia Veracruz.  Año 2012 





Una vez realizada la proyección de nuestra demanda utilizando como índice de variación, la tasa de 
crecimiento poblacional, antes mencionado. Se determinó el consumo aparente de alevines para los 
años 2013 al año 2020, ya que no fue posible encontrar ninguna otra información histórica 
referente a la producción de alevines ni estimaciones de producción futura, para la zona. 
 
Los resultados obtenidos nos muestran que la demanda de alevines crece de manera proporcional al 
crecimiento de producción de tilapia en la parroquia Veracruz. Además se debe considerar la gran 
acogida que la tilapia ecuatoriana, tiene en el exterior, y sobre todo en los Estados Unidos, lo que 
nos muestra una alternativa adicional para el crecimiento de este mercado. 
 
 
2.3.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
 
Entendiéndose como oferta la cantidad de bienes o servicios que las empresas u organizaciones 
están dispuestas a vender en el mercado a un precio determinado. 
 
Es este estudio debemos identificar y analizar el comportamiento y evolución de todas las entidades 
oferentes del bien o servicio en el área de influencia del proyecto. 
 
Para nuestro proyecto, la oferta de alevines en la parroquia Veracruz es casi nula, ya que ninguna 
asociación se dedica a la producción de estos, a excepción de una de ellas que es la Asociación 
“Pedacito de Cielo” quienes producen 8,000 alevines aproximadamente al año, esta producción es 
utilizada para su autoconsumo en la cosecha de tilapias, mas no los comercializan.  
 
Es por este motivo que las asociaciones se ven obligadas a adquirir los alevines de otras ciudades 
del país y en su mayor cantidad en la ciudad de Guayaquil. 
 
No hemos podido determinar la cantidad ofertada ni la competencia, ya que las asociaciones 
compran los alevines de acuerdo a su capacidad económica y de producción durante el año. 
Además de las facilidades que les otorguen los diferentes proveedores, estos en su mayoría 














El precio varía de acuerdo a la cantidad y 






La venta de los alevines se realizará 
inicialmente a las asociaciones de productores 
de tilapia registradas en la parroquia Veracruz. 
 
Se establecerán acuerdos con las asociaciones, 
para determinar los ciclos de producción y 
frecuencia de adquisición de los alevines para 
poder cubrir el total de la demanda. 
 
La comercialización y distribución se realizará 





El objetivo del proyecto es cubrir el total de la 
demanda de alevines de la parroquia Veracruz, 
posteriormente se estima llegar a las 
parroquias aledañas hasta lograr cubrir la 
provincia de Pastaza, ya que el cultivo de 
tilapia es una actividad que se está 
desarrollando progresivamente en esta región 
del País y al momento no se cuenta con los 
suficientes recursos para impulsar el 










VIABILIDAD TÉCNICA E INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
 
3.1. VIABILIDAD TÉCNICA 
 
 
La viabilidad técnica es un estudio que usamos para verificar si el proyecto es viable técnicamente; 
es decir, para analizar el tamaño óptimo, la  localización óptima y los equipos e instalaciones 






El tamaño del proyecto debe circunscribirse dentro de la demanda potencial proyectada a través del 
estudio de mercado, esto es de 814.830 alevines de tilapia para el primer año. 
 
Otros factores que también determinarán el tamaño del proyecto son: la disponibilidad de capital y  






Se puede asegurar que en la mayoría de proyectos, la buena o mala localización puede ser la 
diferencia entre el éxito o el fracaso del mismo. 
 
La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la 
mayor tasa de rentabilidad sobre el capital invertido, o lo que es lo mismo, obtener un costo 
unitario mínimo. 
 
La localización de la planta debe contemplar las alternativas que permitan manejar criterios para 




principalmente a incrementar la rentabilidad de los productores de tilapia del sector, considerando 
aspectos como la disponibilidad de materia prima, mano de obra, comunicación, factores 
ambientales y fuentes de abastecimiento. 
 
El presente proyecto se llevará a cabo en la Provincia Pastaza, en el cantón del mismo nombre, 
Parroquia Veracruz, en la Comunidad denominada Cabeceras del Bobonaza. Los cultivos se harán  
en las actuales instalaciones de la Asociación Flor Amazónica en la cual los propietarios van a 
otorgar una parte de su espacio físico que consta de tres estanques o piscinas y una pequeña 
construcción que servirá para el desarrollo del proyecto. 
 
GRAFICO No. 07 






3.1.3. EL PRODUCTO 
 
 
La realización de este proyecto se llevará a cabo con la producción y comercialización del producto 
final obtenido que son los alevines de tilapia.  
 
La especie seleccionada como ya se dijo anteriormente es la Tilapia (Oreochromis niloticus), el 
cual es resistente a enfermedades, se reproduce con facilidad, consume una gran variedad de 





Todas estas características hacen que la tilapia sea una especie de cultivo apta en la mayoría de los 
países en vía de desarrollo. 
 
Las especificaciones comerciales para efecto de este proyecto se han definido las siguientes: 
 
 
CUADRO No. 21 
 
 




           
Nombre científico: Oreochromis Niloticus o Tilapia común. 










Las Tilapias son de origen africano y son una de las variedades más cultivadas en la 
zona. Para  cultivo  se  debe contar con poblaciones monosexo de machos por su mejor 
crecimiento y para evitar su pronta reproducción que traería serios problemas de 
superpoblación y competencia por oxígeno, espacio y 





Buen crecimiento, gran demanda comercial, rusticidad para su manejo, resistencia a 





Los  alevines  de  tilapia  producidos se crían en cautiverio manejando lotes de larvas 
donde se suministra alimento especialmente formulado para su reversión sexual, 







Peces con edad entre 60 y 80 días de vida y una talla comercial de mínimo 26 mm 
 
CONDICIONES DE SANIDAD: 
  
Los  alevines  son  despachados después de  un control de calidad que garantiza la 
ausencia de ectoparásitos y hongos que afecten su inversión.  
 
 
EMPAQUE Y PRESENTACIÓN:  
 
Empaque en bolsas de polietileno que contienen 500 alevines,  en agua tratada y con 





Los alevines son garantizados ante problemas en el transporte y manejo del despacho. 
Población garantizada de machos del 99%  y 100% en cantidad.  
 
Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) Año 2012 




3.1.4. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA PRODUCTORA DE ALEVINES  
 
 
La planta productora será distribuida de tal forma que permita la optimización de los recursos 













GRAFICO No. 08 

















Las áreas deben estar interconectadas de tal forma que permita que quien controle el proceso tenga 




3.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN (INGENIERÍA – TECNOLOGÍA) 
 




Generalmente, los alevines de tilapia son producidos en estanques. Sin embargo, también se pueden 
producir en estructuras cerradas de malla llamadas japas, en acuarios, y en tanques de madera, fibra 
de vidrio, plástico o cemento.  El tipo de infraestructura a utilizarse depende de los recursos 
disponibles del área y de la demanda de alevines. 
 








Estanque de  
reversión 
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Para el sistema de reproducción por estanques se requiere por lo menos de 2 estanques. Cada 
estanque de reproducción produce alevines de 1 a 2 gramos que se cosechan y posteriormente se 
siembran en un estanque de precría, donde crecen hasta los 20 gramos. Luego, los alevines se 
cosechan y separan por sexo. En este sistema se puede obtener de dos a tres cosechas al año. 
 
 
Los estanques son excavados en tierra y poseen estructuras especiales para el llenado y vaciado de 
agua en forma individual. Tanto la alimentación de agua como el drenaje deberán efectuarse 
preferentemente por gravedad para minimizar los costos por concepto de energía y simplificar en lo 





El agua que se utiliza para los estanques generalmente es abastecida desde los afluentes de ríos 
cercanos, que es bombeada utilizando diferentes sistemas y distribuida por medio de canales a 
todos los estanques en uso, para el mantenimiento de la calidad de los estanques se utiliza como 
desinfectante la cal. 
 
GRAFICO No. 10 






3.2.2. PROCESO DE REPRODUCCIÓN Y REVERSIÓN 
 
 
Las tilapias poseen un tipo de reproducción bisexual, es decir que los espermatozoides y los óvulos 
se desarrollan en individuos machos y hembras separados. Las glándulas sexuales, llamadas 
Gónadas, son los ovarios en las hembras y los testículos en el macho, a diferencia de otros seres 
vivos ya nacen con el sexo definido en los peces como es el caso de la Tilapia dichas glándulas se 





Varios factores deben ocurrir, para que se dé la maduración sexual en la tilapia y los más 
importantes son: Fotoperíodo, es decir, los cambios que ocurren en la duración del día solar, 
temperatura, la cual debe permanecer constante en un período de tiempo por arriba de 24 °C y el 
último y más importante es la presencia del sexo opuesto. 
 
El macho adulto en la época de apareamiento, establece un territorio limpiándolo en el fondo del 
estanque un área de aproximadamente 30 a 40 cm, este nido es utilizado solamente para atraer a las 
hembras. La hembra deposita dentro de él, los óvulos (desove) y el macho los fertiliza con el 
semen.  
 
En estas especies no hay contacto sexual, por lo que la fecundaciones de forma externa. Una 
hembra de entre los 150 y 300 gr. desova entre 800 y 1600 huevos con una frecuencia de desove de 
10 veces por año.  
 
Los huevos fertilizados por el macho son recogidos por la hembra depositándolos en la cavidad 
inferior de la mandíbula y la conserva en ella durante el tiempo que dura el desarrollo embrionario. 
La hembra abandona el nido y el macho inicia nuevamente el cortejo con otras hembras. 
 
Un macho puede fertilizar perfectamente los óvulos de tres hembras. 
 
La tendencia en aplicar la tecnología de producción de cultivos mono sexuales va encaminada 
hacia individuos machos, por la ventaja que tienen estos peces en relación a las hembras. En la 
mayoría de especies de tilapias, los machos tienen mayor crecimiento que las hembras, aun cuando 
se cultiven por separado. 
 
Las técnicas más usadas para la producción comercial de machos son: 
 
 Sexaje manual: apreciación visual de la papila genital. 
 Hibridación: cruzamiento o heterosis. 
 Reversión química del sexo: suministro de dietas con hormonas (andrógenos o estrógenos) 




Para el desarrollo de nuestro proyecto se utilizará la técnica de reversión química del sexo que 
consiste en suministrar alimento mezclado con hormonas durante el corto lapso que dura la 




Con el uso de complejos hormonales se puede revertir, casi en su totalidad, la población a machos 
(>95%). 
 
El método más eficaz es suministrar oralmente el complejo hormonal, que es fijado en una dieta 
con los requerimientos alimenticios que necesitan las postlarvas. Este complejo es suministrado 
antes que los tejidos de las gónadas se diferencien en testículo u ovario. Después de 28 días de 
tratamiento, todos o casi todos los peces (>95%) han sido químicamente reversados a machos. 
 
Los insumos utilizados en la elaboración de la dieta para los procesos de la reversión química del 
sexo de tilapia se muestran en el siguiente cuadro. 
 
 














La hormona es diluida en su totalidad en alcohol potable, previo a su mezcla con los ingredientes. 
 
Los ingredientes son mezclados con la solución de la hormona; posteriormente, esta mezcla es 
secada al ambiente y mantenida en seco para su uso. 
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 CULTIVO DE TILAPIA: 
http://www.agrytec.com/pecuario/index.php?option=com_content&view=article&id=6246:cultivo-de-
tilapia&catid=37:articulos-tecnicos&Itemid=39 
DIETA PARA REVERSIÓN 
INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 
Hormona 17 alfa metil-testosterona mg 60 
Alcohol ml 700 
Harina de pescado g 500 
Balanceado para pollo g 500 
Premezcla de vitaminas g 1 
* Las cantidades requeridas para elaborar 1 Kg de alimento 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación Año 2012 






Los valores diarios de la ración alimenticia, con la dosis hormonal para postlarvas, se realiza en 
función de su relación longitud-peso. 
 
La dieta con el complejo hormonal es suministrada en forma continua por 28 días, que es el tiempo 
necesario para que el proceso de reversión química del sexo en tilapias sea eficiente. 
 
Transcurridos los 28 días que dura el tratamiento, los alevines deberán adquirir un peso de 0,2 - 
0,4g y de 2,5 – 4 cm de longitud. Los alevines son capturados directamente de las jaulas y 
transferidos a las piscinas de precría. 
 
CUADRO No. 23 
 
 




Peso de c/hembra en gr. 250 
Total peso en gramos 75,000 
Capacidad reproductiva 
2.26191 
x gramo de peso 
Total alevines 169,643 
Mortalidad 20% 33,929 
Total alevines CICLO 1 135,715 
Nº ciclos en el año 6 
TOTAL ANUAL 814,288 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación                                       Año 2012 













CUADRO No. 24 
 
CICLOS DE PRODUCCION ANUAL 
  
 
  SEMANAS 1 – 15 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
REPRODUCTORES Reproducción Estanque 1                               
  
Reversión Estanque 2                               
Precría Estanque 3                               
    
  
 
                              
  
 
  SEMANAS 16 – 30 
      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
REPRODUCTORES Reproducción Estanque 1                               
  
Reversión Estanque 2                               
Precría Estanque 3                               
    
  
 
                              
  
 
  SEMANAS 31 – 45 
      31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
REPRODUCTORES Reproducción Estanque 1                               
  
Reversión Estanque 2                               
Precría Estanque 3                               
    
 
                                
  
 
  SEMANAS 46 - 52   
      
  
      46 47 48 49 50 51 52   
      
  
REPRODUCTORES Reproducción Estanque 1                 
      
  
  
Reversión Estanque 2                 
      
  
Precría Estanque 3                               
  
 
                    
  
          
 
   














   






   






   






   






   
1 CICLO: 87 días   
                                    
 
Fuente: Datos de la Investigación    Año 2012 













3.2.2.1. FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 




























Fuente: Datos de la Investigación     Año 2012 








pesado y conteo de 
reproductores. 
Preparación del 























3.2.3. EQUIPO Y MATERIALES PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
En la producción de alevines de tilapia se realizarán actividades tales como: monitoreo de la 
calidad del agua, fertilización de estanques, muestreos, siembra de peces, cosecha, entre otras. Para 
tener éxito en el cultivo de alevines de tilapia se debe realizar eficientemente cada actividad, para 
esto se requiere de cierto equipo el cual se describe a continuación. 
 
 Medidor de pH: 
 
El medidor de pH tiene que ser calibrado antes de 
analizar las muestras de campo. Debe seguir las 
instrucciones utilizando las soluciones 
estandarizadas correspondientes (pH de 4.00, 7.00 
y 10.00). La muestra de agua se toma con una 
botella a una profundidad de unos 30 cm.  
 
La muestra tomada en el campo debe ser 
guardada en la oscuridad para evitar cambios que 
puedan ocurrir entre su toma y el posterior 
análisis. Valores de pH entre 6.5 y 8.5 son los 
más deseables en la acuacultura. 
 
 Medidor de Oxígeno y temperatura 
 
La concentración de oxígeno disuelto en el agua se expresa en partes por millón (ppm) o su 
equivalente, a miligramos por litro (mg/L). La solubilidad del oxígeno en el agua varía 
indirectamente según su temperatura, la altura o elevación del lugar. La temperatura se mide en 
grados Celsius (ºC). Hay varios equipos y procedimientos para medir la concentración de oxígeno 
en el agua.  
 
El medidor de oxigeno tiene que ser calibrado antes 
de comenzar a tomar las lecturas de la concentración 
de oxígeno disuelto en el agua. Una vez calibrado el 




temperatura y oxigeno de cada estanque. Los datos obtenidos deben ser registrados.   
 
Se debe mantener al electrodo (parte del medidor que se introduce en el agua) en movimiento y a 
una profundidad aproximada de 30 cm dentro del agua.  Se requiere de algunos segundos (15 o 
más) para llegar a una lectura estable con el medidor.  Cualquier lectura menor de 2000 pmm de 
oxígeno disuelto requiere de especial atención. 
 
 
 Redes o chinchorros: 
 
Hay varios tipos de redes para la pesca en estanques o lagunas. Uno de los más útiles y comunes es 
el chinchorro, que es una red de malla que se extiende en el agua como una cortina, su posición 
vertical en el agua se mantiene con flotadores 
incorporados a la línea superior y pesas (plomos) en 
la línea inferior.   
 
La malla para el chinchorro puede ser de nylon o 
mono-filamento, o de material natural; los sintéticos 




La altura de un chinchorro se determina con relación 
a la profundidad del agua en el estanque en donde se 
piensa usarlo. Se recomienda comprar un chinchorro 
con una altura de 20% mayor que la profundidad del 
agua. La longitud del chinchorro debe ser de un 20 a 




Cuidados.- El chinchorro debe ser guardado limpio y seco.  No se debe dejar en el sol ya que los 
rayos ultravioletas hacen daño a los hilos.  Se recomienda tener un lugar bajo techo para tener los 






 Redes de mano: 
 
Consisten en un aro metalico o de fibra de vidrio que 
sostiene una red y que esta soportado por un mango de 
madera u otro material. Las redes de mano se utilizan para 
manejar peces durante siembras, muestreos y cosechas en 
los estanques de produccion .  
 
 
Existen redes de diferentes formas y tamaños, se recomienda comprar o construir redes de mano de 
calidad para poder manejar adecuadamente los peces en cada ciclo de produccion. 
 
 Microscopio Óptico: 
 
El microscopio óptico  es sumamente útil para observar 
objetos que se hallen fuera del límite de resolución del ojo 
humano. Este instrumento ha sido de gran utilidad para 
evaluar productividad natural y presencia de parásitos. 
 
 
 Canastos, baldes y tinas: 
 
Con mucha frecuencia se requiere recipientes para guardar los peces durante trabajos de siembra, 
muestreos, cosechas y transferencias. Estos recipientes son de forma y tamaños variados. Las 

















Es necesario tomar datos de crecimiento y ganancia de peso 
periódicamente en el manejo de los cultivos de alevines. Se 
recomienda pesar los peces en grupo, utilizando una balanza de 
reloj con capacidad de unos 20 kg. La aguja de las balanzas de 
reloj da varias vueltas competas. Así se puede colocar un balde 





Para la producción de alevines de tilapia se requiere de ciertas herramientas que son de gran 
utilidad para el desarrollo de todas las actividades a desarrollarse durante el proyecto. Estos pueden 

























3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
 
Los factores más importantes que se analizan en el sistema de producción son: agua, terreno, mano 







Sin duda este es el factor más importante, ya que es el medio donde el pez vive, se alimenta y se 
desarrolla. Por lo que se puede decir que sin agua no hay piscicultura. 
 
En el sistema de estanques que es el medio que se va a utilizar en el desarrollo de este proyecto, 
debemos considerar el medio para el suministro de agua, la calidad del mismo y el área donde se va 
a descargar. 
 
El agua en la comunidad Cabeceras del Bobonaza, lugar donde se desarrollara el proyecto,  es 
dulce y proviene de dos tipos de fuentes:  
 
 Potable.- Proviene de la cabecera parroquial Veracruz, es distribuida a través de tuberías de 
PVC, tiene una cobertura del 80% pero el abastecimiento no es permanente (en el verano 
se raciona por horas). 
 
 Superficial.- Proviene de abundantes vertientes, no son potabilizados por lo que no es 
usada para el consumo humano, esta agua es distribuida a través de mangueras.  
 
Cabe recalcar que el agua superficial que se utilizara en el proyecto no representa algún gasto, ya 
que es abastecida desde los afluentes del Río Bobonaza y el Río Pastaza y cuenta con todos los 
parámetros físicos – químicos que requiere para la adecuada producción de alevines de tilapia, que 










Dentro de los parámetros físico-químicos, el más importante en el cultivo de especies acuáticas es 
el oxígeno, el cual debe ser superior a 4 mg/L si se quiere mantener un cultivo exitoso de Tilapia, 
ya que la tilapia es capaz de sobrevivir a niveles bajos de oxígeno disuelto (1,0mg/l), pero esto 
provoca efecto de estrés, siendo la principal causa de origen de infecciones patológicas.  
 
Para mejor comprensión en el siguiente cuadro, se especifica el efecto de las diferentes 





EFECTOS DEL OXIGENO 
Oxígeno (ppm) Efectos 
0 - 0.3  Los peces pequeños sobreviven en cortos períodos 
0.3 - 2.0 Letal a exposiciones prolongadas 
3.0 - 4.0 Los peces sobreviven pero crecen lentamente. 
> 4.5 Rango deseable para el crecimiento del pez 
 
Fuente: Datos de la Investigación   Año 2012 
Elaboración: Investigadoras de la Tesis   
 
 
Para mantener la calidad del agua se requiere dar aireación a los estanques, ya que es necesaria para 
proporcionar oxígeno al efluente, por lo que se deberá instalar un sistema de aireación. 
 
 
Tipos de Aireación 
 
 Natural: caídas de agua, escaleras, chorros, cascadas, sistemas de abanico. 
 Mecánica: Motobombas, difusores, aireadores de paletas, aireadores de inyección de O, 







Ventajas de una buena aireación 
 
- Permite incrementar las densidades de siembra hasta un 30% y manejar densidades más 
altas por unidad de área. 
- Se obtienen buenos rendimientos (crecimiento, conversión alimenticia, incremento de peso 
y menor mortalidad). 






Los peces son animales poiquilotermos (su temperatura corporal depende de la temperatura del 
medio) y altamente termófilos (dependientes y sensibles a los cambios de la temperatura). 
 
El rango óptimo de temperatura para el cultivo de tilapias fluctúa entre 28ºC y 32ºC, aunque ésta 
puede continuarse con una variación de hasta 5°C por debajo de este rango óptimo. 
 
Como ya sabemos la temperatura con la que cuenta la parroquia oscila entre los 18ºC. y 31ºC. 






Existen varios componentes que se encuentran inmersos en el agua, por lo que su estudio es 
importante, ya que estos deben tener ciertos parámetros para maximizar la producción  de alevines. 
Si sus concentraciones no se encuentran en el rango óptimo, la producción puede verse afectada, 
pues  causan diversos cambios en los peces como por ejemplo, inapetencia, fallas respiratorias, 
retardan el crecimiento, aumenta el índice de mortalidad etc. 
 
Entre los más importantes tenemos: 
 
- pH.- El rango óptimo está entre 6.5 a 9.0. 
 






- Nitritos.- Es necesario mantener la concentración por debajo de 0.1 ppm. 
 
- Dióxido de Carbono.- Debe mantenerse en un nivel inferior a 20 ppm. 
 
- Gases Tóxicos.- Sulfuro de hidrógeno < 10ppm. Ácido cianhídrico < 10ppm. Gas metano < 
25ppm. 
 
- Fosfatos.- Su valor debe fluctuar entre 0.6 y 1.5 ppm. 
 
- Cloruros y Sulfatos.- El límite superior para cada uno de estos compuestos, son 10 ppm y 






Para el sistema de estanques, el terreno para la construcción de los mismos debe ser impermeable 
con alto contenido de arcilla, el terreno debe ser tipo agrícola, y contar con suficiente agua. La 
pendiente del terreno debe ser menor al 5%. 
 
El tamaño del terreno total disponible para el proyecto es de 1300 m
2
 aproximadamente, 
distribuidos en 3 estanques o piscinas, dos de ellas de 15 x 20m y la restante de 20 x 30m, que 
suman un total de 1200 m
2
, además existe una construcción cerrada de 30 m
2 
 que servirá como 
laboratorio para preparar el alimento que servirá para reversar a los alevines, también se utilizará 
este espacio como oficina y bodega para los materiales e insumos. 
 
 
3.3.3. MANO DE OBRA CALIFICADA 
 
 
Existe la disponibilidad de técnicos calificados, pero sí será necesario que se capaciten un tiempo 
en el cultivo de alevines de tilapia, así mismo hay disponibilidad de mano de obra no calificada en 





Para desarrollar este proyecto se necesitan técnicos en acuicultura o técnicos en biología acuática y 
zootecnia. Los cuales están disponibles en cualquiera de las universidades que tiene el país. 
 
También se requiere de nativos de la zona ya que poseen conocimientos empíricos que facilitarán 
la crianza de tilapias, la producción y comercialización de los alevines. De esta manera el proyecto 




3.3.4. SERVICIOS URBANOS 
 
 
Se requiere que el sitio de producción cuente con: 
 
 Agua entubada 
 Energía eléctrica 






Se requiere para los centros de producción que existan caminos transitables todos los días del año. 
La vía que conecta a la cabecera parroquial Veracruz con la comunidad se llama Vía el Calvario – 
Cabeceras del Bobonaza, la cual tiene una longitud de 7,8 km, el ancho oscila entre 3 y 5 metros, es 
de lastre y se mantiene en buen estado a pesar de no contar con señalización ni alumbrado público.  
 
La Vía el Calvario – Cabeceras del Bobonaza, es casi intransitable para vehículos bajos, por lo que 











3.3.6. MATERIA PRIMA  
 
Para desarrollar nuestro proyecto la materia prima son las Tilapias adultas o también conocidos 
como pie de cría. Existe disponibilidad de adultos reproductores en los centros acuícolas privados, 
es decir, en las asociaciones que se dedican a la producción y comercialización de tilapias de la 
comunidad. 
 
Además como materia prima tenemos todos los alimentos que se requiere para las Tilapias 
reproductoras como para los alevines. Asi tenemos los balanceados que se pueden encontrar y 
comprar en la ciudad del Puyo. Los precios varían según la composición del mismo, asi tenemos 
que la libra de balanceado con concentrado del 32% de proteína cuesta $ 0,70 centavos, el cual es 
usado para alimento de Tilapias adultas.  
 
El precio de las harinas para alimentar a los alevines son los siguientes: Harina L0 cuesta $ 0,87 
centavos la libra, Harina L1 cuesta $0,84 centavos la libra y la Harina L2 cuesta $0,77 centavos la 
libra. Los concentrados de proteína son los requeridos para alimentar de la manera más adecuada a 
los alevines de tilapia.  
 
 
3.3.7. INSUMOS AUXILIARES 
 
 
Estos son los que se requieren para la producción y comercialización de los alevines y son: 
 
 Fertilizantes y reactivos 
 Medicamentos, y 
 Materiales de embalaje. 
 
 
3.3.8. ASISTENCIA TECNICA 
 
 
Se requiere apoyar la administración de la producción y comercialización del producto a través de 
organizaciones no gubernamentales.  Las actividades de éstas consisten en apoyar la organización 
de seminarios y entrenamiento hacia los programas si como para la difusión de la investigación 






VIABILIDAD ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL 
 
 
4.1. VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
Dentro de este punto se empieza a jugar con los números, los ingresos, y los  egresos que se 
proyectan, con la finalidad de obtener un resultado, el mismo que nos servirá como punto 
fundamental para sostener la propuesta. 
 
 
4.1.1. SUPUESTOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO: 
 
 
 PERÍODOS DE CÁLCULO: Para poder realizar las proyecciones económicas y la 
evaluación financiera del proyecto se estableció que el período de cálculo será de 5 años 
para las proyecciones y de 5 años para el cálculo del VAN y la TIR. Esto es lo que 
comúnmente se realiza para este tipo de proyectos (estudios de factibilidad). Además se 
debe aclarar que todos los rubros de ingresos, costos y gastos que se proyectan se 
mantienen constantes durante los 5 años de proyección, excepto los gastos financieros y las 
depreciaciones que van disminuyéndose cada año, debido a su naturaleza. 
 
 CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA: La planta productora y comercializadora 
de alevines de tilapia tiene una capacidad instalada de 814.288 alevines netos al año. Esta 
capacidad constituye también la capacidad utilizada debido a que se busca maximizar la 
producción con el fin de minimizar los costos, y así obtener una mayor rentabilidad en el 
proyecto. 
 
 VENTAS: Como ya se dijo en el literal anterior, se producirán 814.288 alevines y para 
facilitar el cálculo del monto de ventas del proyecto,  todo lo producido se vende, es decir, 
se venderán los mismos 814.288 alevines. Para lograr esto se realizarán convenios con los 
productores de tilapia de todas las asociaciones de la comunidad para proveer el 100% de 
la demanda ya existente; diseñando estrategias de nuestro beneficio partiendo de que el 
proyecto es una necesidad de la comunidad de productores actuales, que buscan mejorar su 




4.1.2. IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE 
INGRESOS, BENEFICIOS Y COSTOS (DE INVERSION, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 
 
 
4.1.2.1. INVERSIONES FIJAS DE LA PLANTA 
 
 
Las inversiones fijas surgen del estudio de ingeniería del proyecto, y depende del tamaño de la 
planta que se ha determinado anteriormente.   
 
Dentro de la determinación del monto total de inversiones que va a realizar la planta se debe tomar 
en cuenta que la asociación Flor Amazónica, va a aportar con la infraestructura, es decir el edificio 
y los estanques, que van a ser empleados para el desarrollo del proyecto, éstos bienes están 
valorados en $13.400,00; monto que será considerado como costo muerto, pues al momento ya 
existe, para el estudio económico y financiero el proyecto. 
 
De igual manera el Estudio de Ingeniería del proyecto nos permite determinar la Maquinaria y 
equipo necesarios para iniciar operaciones este rubro es de $3.448,00, y corresponde a todos los 
equipos que se utilizarán en el proceso de producción de monitoreo y de cosecha.  
 
Además en cualquier empresa es necesario también contar con el mobiliario y equipo de oficina 
que permita cumplir en forma eficiente con las operaciones administrativas, la inversión en este 
activo es de $910,00.  
 
De igual manera es necesario un computador que facilite las operaciones administrativas y por ende 
del proceso de producción, este bien está valorado en  $700,00. 
 
A más de las inversiones indicadas, hay que tomar en cuenta también dentro de la inversión fija a 
los costos intangibles, es decir a los activos diferidos, los cuales se detallan más adelante. La 





CUADRO N.- 26 
 
DETALLE DE INVERSIONES 
 
ACTIVOS MONTO 
Edificio y estanques 13.400,0 
Equipo y Materiales 3.448,0 
Muebles y enseres 910,0 
Equipo de computación 700,0 
Activos Diferidos 1.020,0 
Total 19.478,0 
 
Fuente: Datos de la Investigación   




4.1.2.1.1. EDIFICIO Y ESTANQUES 
 
Como ya se indicó el proyecto se va a desarrollar en las instalaciones actuales de la Asociación 
Flor Amazónica, ésta es propietaria de aproximadamente 20 hectáreas de terreno en las que se 
encuentran varias piscinas construidas en las que se cultiva tilapias, actividad a la que se dedican 
sus miembros. También en estos terrenos hay 4 piscinas de varias dimensiones que actualmente no 
están siendo utilizadas; las cuales van a ser destinadas para uso del presente proyecto; cerca a estas 
4 piscinas se encuentra también una construcción de 30 m2 que de igual manera será usada por el 
proyecto. 
 
Al momento, como se mencionó, estas piscinas se encuentran sin uso, por lo que requieren de 
pequeños trabajos de mantenimiento para recuperar su capacidad operativa, dicho valor ($300,00) 
forma parte de los gastos de instalación.  Hay que tomar en cuenta que las piscinas ya cuentan con 
conexiones de agua y sus respectivos desagües, por lo que no es necesario realizar dichas 
instalaciones. 
 
Para determinar el costo de las piscinas se realizó un sondeo en la ciudad del Puyo como parte del 
trabajo en los viajes que se realizó a la zona y de esta manera se obtuvo los precios unitarios (m
2
) 





El área total de las 3 piscinas es de 1.200 m2 y el costo unitario es de $7,00 por m
2
, por lo que el 
costo de las piscinas se ha estimado en $8.400,00.  Así mismo el costo de la construcción se ha 
estimado en $5.000,00; sumando un costo total entre edificio y estanques un valor de $13.400,00. 
 
 
4.1.2.1.2. EQUIPO Y MATERIALES 
 
 
A fin de calcular en la forma más aproximada posible el costo de la maquinaria y equipo, fue 
necesario realizar los siguientes pasos: 
 
 Determinar el tipo de maquinaria y equipos necesarios para el proceso productivo que se va 
a utilizar. 
 Determinar la cantidad de cada una de las maquinarias y equipos. 
 Investigar la procedencia de los equipos y sus costos. 
 
Con toda esta información se elaboró el siguiente cuadro donde se resume la maquinaria y equipo 
de monitoreo y de cosecha. 
 
 
CUADRO N.- 27 
 
DETALLE DE EQUIPO Y MATERIALES 
 
EQUIPO Y MATERIALES VALOR 
Equipo de monitoreo   2.850,0 
1 Medidor de ph, alcalinidad, etc. 2.000,0   
1 Bomba de agua con motor 500,0   
1 Microscopio 350,0   
Equipo de cosecha   598,0 
5 redes de mano 110,0   
2 Chinchorro 74,0   
1 Balanza 45,0   
1 Tanque de oxígeno 230,0   
  Misceláneos 50,0   
  tinas y baldes 89,0   
  TOTAL   3.448,0 
 
Fuente: Datos de la Investigación   






4.1.2.1.3. MUEBLES Y ENSERES 
 
 
Dentro de este rubro se ha tomado en cuenta todo el mobiliario que será necesario para la 
administración del proyecto. En el siguiente cuadro podemos ver su composición: 
 
 
CUADRO N.- 28 
 
DETALLE DE MUEBLES Y ENSERES 
 
ADMINISTRACION VALOR 
Estanterías  560,0 
Escritorio y sillas 300,0 
Misceláneos de escritorio 50,0 
Total 910,0 
 
Fuente: Datos de la Investigación   
Elaboración: Investigadoras de la Tesis   
 
 
4.1.2.1.4. EQUIPO DE COMPUTACION 
 
 
El equipo de computación que se va a adquirir se estima que tendrá un costo de $700,00, este valor 
no es tan elevado ya que no es necesario un computador de última tecnología, tan solo se lo 
utilizará para llevar al día el control de costos, gastos, inventarios, contabilidad, ventas, etc. Por 













4.1.2.1.5. ACTIVOS DIFERIDOS 
 
 
Los rubros de esta cuenta están compuestos en el caso de nuestro proyecto por: 
 
Gastos de Constitución.- Constituyen los gastos en que se incurre para la constitución de la 
compañía, rubros que se deberán cancelar por conceptos de trámites legales, estos comprenden: 
honorarios de abogado, gasto en notarias, inscripciones en las instituciones públicas y privadas 
respectivamente. 
 
Los gastos de constitución de la compañía se obtuvieron a través de la investigación a profesionales 
en derecho, de los costos de los diversos trámites y documentos que deben realizarse para constituir 
y registrar una compañía.  
 
Gastos de Instalación.- Constituyen los gastos que se deberán cancelar por reparaciones, 
instalaciones, entre otras, las cuales son necesarias realizar para empezar a operar en las 
instalaciones destinadas para el proyecto. 
 
 
CUADRO N.- 29 
 
DETALLE DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 
 
ACT. DIFERIDOS VALOR 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN     
Elaboración de contrato de la compañía  200,0   
Notarización de la escritura 40,0   
Inscripción en el registro mercantil 250,0   
Publicación del extracto de la escritura 80,0   
TOTAL   570,0 
GASTOS DE INSTALACIÓN     
Costo de reparación de piscinas 200,0   
Costo de instalaciones eléctricas y sanitarias 250,0   
TOTAL   450,0 
TOTAL   1.020,0 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación     










CUADRO N.- 30 
 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 
 
CUADRO DE AMORTIZACION 
GASTOS DE CONSTITUCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Elaboración de contrato de la compañía  200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Notarizacion de la escritura 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Inscripción en el registro mercantil 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Publicación del extracto de la escritura 80,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
TOTAL 570,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 
GASTOS DE INSTALACION             
Costo de reparación de piscinas 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Costo de instalaciones eléctricas y sanitarias 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
TOTAL 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
TOTAL 1.020,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 
 
Fuente: Datos de la Investigación             




4.1.2.2. CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
El capital de trabajo neto es uno de los rubros más delicados al momento de calcular los recursos 
necesarios para un proyecto, puesto que se debe contar con este monto para financiar los gastos de 
operación como adquisición de materia prima, materiales, pago de servicios básicos, pago de 
sueldos y salarios, pago de gastos de administración, así como el pago de la deuda, hasta que 





Para tal fin y siguiendo la sistematización utilizada comúnmente, se calculó la composición del 
capital de trabajo (necesario para poder iniciar la producción el primer ciclo), puesto que para los 
siguientes ciclos, la planta de producción ya contará con los ingresos necesarios para continuar con 
la producción.  
 
Los factores que se asigna a los costos que forman parte del capital de trabajo se obtienen de la 
ingeniería del proyecto y de las condiciones imperantes en la industria piscícola. 
 
 
CUADRO N.- 31 
 
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 
CAPITAL DE TRABAJO A FINANCIAR 










Materia prima 22.667,6 6 3.777,9 1 3.777,9 
Mano de obra 10.862,9 6 1.810,5 1 1.810,5 
Costos de fabricación 11.025,1 6 1.837,5 1 1.837,5 
Gastos administrativos 5.639,2 6 939,9 1 939,9 
TOTAL 50.194,7   8.365,8   8.365,8 
            
      
CAPITAL DE TRABAJO A FINANCIAR 8.366 
  
       
Fuente: Datos de la Investigación 
    
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
     
 
 
4.1.2.3. PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS 
 
 
El siguiente cuadro es un resumen del presupuesto de ingresos, costos y gastos, se lo presenta bajo 
la forma de un ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO.  Como se puede 
apreciar el resultado económico y financiero de la empresa genera utilidades. En el capítulo de 




claramente las ventajas de invertir en el presente proyecto tomándolo como un proyecto piloto que 
beneficie el trabajo, la economía y el ambiente de la región. 
 
 




PRODUCCION DE ALEVINES 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS 
(expresado en dólares) 
  
           
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas netas 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 
( - ) Costo de ventas 45.502 45.502 45.502 45.502 45.502 
            
 =   UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 11.498 11.498 11.498 11.498 11.498 
( - ) Gastos de ventas 0 0 0 0 0 
( - ) Gastos de administración 6.081 6.081 6.081 5.929 5.925 
            
  =   UTILIDAD OPERACIONAL 5.417 5.417 5.417 5.569 5.573 
( - ) Gastos financieros 1.589 1.271 953 636 318 
            
  =   UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. 3.828 4.146 4.464 4.933 5.255 
( - ) Participación utilidades 15 %  574 622 670 740 788 
            
  =   UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.254 3.524 3.794 4.193 4.467 
( - ) Impuesto a la renta 23 % 748 811 873 964 1.027 
            
 UTILIDAD NETA 2.506 2.714 2.922 3.229 3.439 
            
Fuente: Datos de la Investigación 
     Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
      
 
 
4.1.2.3.1. PRESUPUESTO DE VENTAS NETAS. 
 
 
Así mismo, luego de haber determinado el tamaño del proyecto se determinó la capacidad 
productora que iba a tener el mismo. Esto es de 135.715 alevines en cada ciclo, y al ser 6 ciclos de 
producción al año tenemos que producir 814.288 alevines al año, esta se encuentra dentro de la 





Tomando en cuenta esta información se ha planteado que todo lo producido se debe vender, por lo 
que las ventas anuales del proyecto son de 814.288 alevines. 
 
Para estimar el monto de las Ventas era necesario definir un precio para los alevines, el cual es de 
$0,07, el que ya ha sido explicado anteriormente en el capítulo del Estudio de mercado, obteniendo 
los siguientes resultados. 
 




PRODUCCION DE ALEVINES 
ESTIMACIONES DE VENTAS 
(expresado en dólares) 
            
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Volumen estimado 814.288 814.288 814.288 814.288 814.288 
Precio estimado 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
TOTAL VENTAS 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 
            
Se produce 814.288 alevines en el año, TODO lo que se produce se vende. 
      CICLOS DE PRODUCCIÓN AL AÑO 6 
  Alevines producidos por c/ciclo 169.643   
  ( - ) Mortalidad estimada 20 % 33.929   
  TOTAL PRODUCCION / CICLO 135.715   
  TOTAL PRODUCCION AÑO 1 814.288 
  
      Fuente: Datos de la Investigación 
    Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
    
 
 
4.1.2.3.2. PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTAS. 
 
Para elaborar este presupuesto se utilizó la información obtenida a través de las investigaciones 
realizadas, así se ha podido obtener los precios (costos unitarios) de los factores utilizados en el 
proceso de producción y de las cantidades a ser utilizadas, todo esto ya ha sido detallado en el 
capítulo de la Ingeniería del proyecto. 
 
El presente presupuesto debe tomar en cuenta todos los componentes de los costos de producción 
(Materia prima, Mano de obra y Gastos de fabricación), así como los gastos de administración, 





Cabe recalcar que dentro del cálculo de los costos y gastos está incluida la amortización de los 
costos intangibles dentro de los rubros correspondientes. 
 
 
4.1.2.3.2.1. MATERIA PRIMA Y MATERIALES 
 
 
En este elemento del costo se incluye tanto la compra de las tilapias reproductoras como todo lo 
referente a la alimentación de las mismas. Los alimentos directos son: harinas y concentrados de 
diferente tamaño de partícula y porcentaje de proteínas utilizados durante los procesos de siembra, 
apareamiento y descanso de los reproductores y en la precría de los alevines. La cantidad y costo de 
éstos se detallan a continuación: 
 
Para la producción de una cosecha de 169.643 alevines será necesaria la  siembra de 450 tilapias 
reproductoras, 150 machos y 300 hembras, con un peso de 250 gramos cada una, las cuales son 
capaces de  producir 2.26191 alevines por gramo de peso. 
 
Las hembras reproductoras tendrán 24  meses de vida productiva (dos años) y se utilizarán un mes 
para siembra y apareamiento y un mes para descanso, en tal sentido las hembras tendrán 12 ciclos 
productivos en toda su vida fértil, siendo solo la mitad, es decir 6 ciclos productivos, los que se 
llevarán a cabo dentro del período de evaluación del presente proyecto (un año). 
  
Por lo tanto en 1 año se podrán hacer 6 ciclos productivos, el costo de cada uno es de $67,50 y el 
costo anual es de $405,00. 
 
CUADRO N.- 34 
 
SIEMBRA Y APAREAMIENTO DE REPRODUCTORES 










Tilapias reproductoras 450 $1,80 $810,00 67,50 
TOTAL 67,50 
x 6 ciclos productivos en 1 año 405 
 
 Fuente: Datos de la Investigación 
 







El proceso anterior consiste en introducir como ya se dijo, 300 hembras por 150 machos, al proceso 
de apareamiento que dura aproximadamente 24 días, en este lapso de tiempo se les suministrará 
concentrado con 32% de proteína, obteniendo lo siguiente: 
 
CUADRO N.- 35 
ALIMENTO TILAPIAS REPRODUCTORES 












libra 170,51 0,70 119,36 
TOTAL 119,36 
x 6 ciclos productivos en 1 año 716,14 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación   
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
   
 
Debido a la genética de las hembras, éstas deberán descansar durante 30 días para que se recuperen 
y poder volver a reproducirse en la siguiente cosecha o ciclo de producción, en cambio los machos 
no tienen este inconveniente, éstos continuarán en la siguiente cosecha sin necesidad de descanso 
alguno. Durante el período de descanso a estas hembras se les seguirá alimentando con el 
concentrado de 32% de proteína. 
 
 
CUADRO N.- 36 
ALIMENTO DESCANSO DE REPRODUCTORAS 












Libra 144,09 0,70 100,86 
TOTAL 100,86 
x 6 ciclos productivos en 1 año 605,18 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación   
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 





Una vez transcurridos los 24 días de apareamiento de los reproductores, podrán nacer los alevines 
de acuerdo a la cantidad de siembra, es decir, para una  cosecha serán 169.643 alevines, a estos se 
les alimentará durante los primeros 20 días con concentrado de mayor porcentaje de proteína cuya 
partícula es más fina que las demás, es decir harina L0, la cual es mejor digerible para las crías.  
 
Para los siguientes 10 días se les alimentará con harina L1 que es una partícula más grande con 
menor porcentaje de proteínas, y por último para los siguientes 20 días se les alimentará con harina 
L2, que relativamente es más grande con menor cantidad de proteínas, ya que las crías mientras 
más grandes sean menor cantidad de nutrientes necesitan.  
 
Durante los últimos 30 días de precría, que se describen en el párrafo anterior se mezclarán los 
alimentos con una hormona disuelta en alcohol, para reversar el sexo a las hembras y de esta 
manera lograr que en su totalidad sean machos, ya que para crianza y engorde los machos alcanzan 
mejor tamaño y peso ideal para vender en el mercado. En este proceso se utiliza un gramo de 
hormona para 50,000 alevines, por lo que para los 169.643 de esta cosecha se utilizarán 3.5 
gramos. 
 
CUADRO N.- 37 
 
ALIMENTO DE ALEVINES - REVERSION 










Harina L 0 Libra 1.275,61 0,87 1.109,78 
Harina L 1 Libra 1.089,38 0,84 915,08 
Harina L 2 Libra 885,29 0,77 681,67 
Hormona 17 alfa 
metil-testosterona 
Gramo 3,50 24,00 84,00 
Alcohol Litros 6,00 3,00 18,00 
TOTAL 2.808,53 
x 6 ciclos productivos en 1 año 16.851,20 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación   
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
   
 
Una vez los alevines alcancen el peso deseado para la venta, transcurrirán un promedio de 15 días 
para que el total de alevines producidos en la cosecha se vendan, durante este tiempo se 





CUADRO N.- 38 
 
ALIMENTO DURANTE DISTRIBUCION 










Harina L 2 Libra 885,29 0,77 681,67 
TOTAL 681,67 
x 6 ciclos productivos en 1 año 4.090,04 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación   
Elaboración: Investigadoras de la Tesis   
 
 
Todos los rubros descritos en los párrafos anteriores forman parte de la Materia Prima directa. En 
el siguiente cuadro tenemos el monto total que se gastará durante la producción de todo el año. 
 
CUADRO N.- 39 
 
RESUMEN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 
Siembra y apareamiento reproductores 405,00 
Alimento Tilapias Reproductores 716,14 
Alimento Descanso reproductoras 605,18 
Alimento de Alevines – Reversión 16.851,20 
Alimento durante Distribución 4.090,04 
  TOTAL ANUAL   22.667,56 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación   
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
   
 
 
En cuanto a los Materiales Indirectos que son los que intervienen en el proceso productivo de 
forma indirecta, en el presente proyecto son mínimos, por este motivo tomaremos en cuenta los 





CUADRO N.- 40 
 
INSUMOS PARA LA VENTA 












Unidad 339,29 0,08 27,14 
Ligas de hule Unidad 339,00 0,04 13,56 
Oxigeno Libra 35,00 6,00 210,00 
TOTAL 250,70 
x 6 ciclos productivos en 1 año     1.504 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
 Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
   
 
 
4.1.2.3.2.2. MANO DE OBRA 
 
 
La mano de obra es otro componente del costo de producción, para el desarrollo eficiente de 
nuestro proyecto se van a necesitar 4 personas, que serán nativos de la comunidad, debido a su gran 
conocimiento del área piscícola, pues como ya se ha dicho, la población de la comunidad en su 
mayoría, se dedican a esta actividad económica. 
 
Los cálculos del valor de la Mano de Obra se hicieron tomando en cuenta las leyes vigentes que se 
aplicarán a los contratos de trabajo, en otras palabras, se realizaran el pago de sueldos incluyendo 
todos los beneficios sociales que se encuentran determinados en la legislación laboral vigente. 
 
En el siguiente cuadro se detalla el costo de la mano de obra  para cada uno de los años que se 





CUADRO N.- 41 
 
 


















MANO DE OBRA 
DIRECTA:                 
Manejo y siembra de 
reproductores 
318 30 39 386 318 318 159 5.431 
Manejo y reversión 
de alevines 
318 30 39 386 318 318 159 5.431 
SUBTOTAL MOD 636 59 77 773 636 636 318 10.863 
MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
                
Ing. En Biología 
Acuática y Zootecnia 
500 47 61 608 500 318 250 8.358 
SUBTOTAL MOI 500 47 61 608 500 318 250 8.358 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
                
Facturación y 
Contabilidad 
318 30 39 386 318 318 159 5.431 
SUBTOTAL G. ADM. 318 30 39 386 318 318 159 5.431 
TOTAL 1.454 136 177 1.767 1.454 1.272 727 24.652 
         
 
 
Aporte personal 9,35% 
     
 
 
Aporte patronal 12,15% 
     
          
Fuente: Datos de la Investigación 
       Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
       
 
Como podemos ver los trabajadores se encuentran clasificados según su incidencia en la 
producción. Así podemos ver la Mano de obra directa que afecta al Costo de producción, la Mano 
de obra indirecta que también afecta al costo de producción pero a través de los Costos de 
Fabricación, y la persona encargada de la oficina que corresponde a Gastos de administración.  
 






CUADRO N.- 42 
 

















Mano de Obra Directa 10.862,9 10.862,9 10.862,9 10.862,9 10.862,9 
Mano de Obra Indirecta 8.358,0 8.358,0 8.358,0 8.358,0 8.358,0 
Gastos de Administración 5.431,4 5.431,4 5.431,4 5.431,4 5.431,4 
TOTAL 24.652,3 24.652,3 24.652,3 24.652,3 24.652,3 
Fuente: Datos de la Investigación 
    Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
    
 
4.1.2.3.2.3. COSTOS DE FABRICACION 
 
 
El último de los componentes del Costo de Producción son los Costos de Fabricación, en este se 




CUADRO N.- 43 
 
COSTOS DE FABRICACION 
  
COSTO    
AÑO 1  
COSTO    
AÑO 2 
COSTO    
AÑO 3 
COSTO    
AÑO 4 
COSTO    
AÑO 5 
Mano de Obra Indirecta 8.358,0 8.358,0 8.358,0 8.358,0 8.358,0 
Materiales Indirectos 1.504,2 1.504,2 1.504,2 1.504,2 1.504,2 
Servicios Básicos 889,9 889,9 889,9 889,9 889,9 
Mant. de estanques 232,0 232,0 232,0 232,0 232,0 
Medicinas  41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 
Deprec. Edificio y estanques 636,5 636,5 636,5 636,5 636,5 
Deprec. Equipo y materiales 310,3 310,3 310,3 310,3 310,3 
TOTAL 11.971,9 11.971,9 11.971,9 11.971,9 11.971,9 
      Fuente: Datos de la Investigación 
    Elaboración: Investigadoras de la Tesis 





a. SERVICIOS BASICOS 
 
 
El laboratorio previsto para el desarrollo del proyecto cuenta con los debidos servicios para su buen 
funcionamiento como son: energía eléctrica y agua.  
 
Con respecto a la Energía Eléctrica debemos indicar que del equipo que se va a utilizar en el 
proceso productivo la bomba de agua y su motor estarán casi todo el tiempo conectados, el 
Medidor del agua (pH, alcalinidad, oxigeno, etc.) y el tanque de oxígeno funcionan con luz 
eléctrica, pero no necesitan estar conectados todo el tiempo, sino solo el momento en que van a ser 
utilizados, por lo que es difícil estimar su costo.  Debido a este inconveniente, el cálculo de uso de 
energía de estos equipos va a ser de la siguiente manera: 
 
A continuación podemos observar como es la utilización de energía eléctrica de cada bien: 
 
 







kw/h      
DIA 








Medidor de Agua 1 6 horas 0,12 0,7 21,6 259,2 0,10 25,92 
Computador 1 8 horas 0,325 2,6 78,0 936,0 0,10 93,60 
Lámparas ahorradoras 3 6 horas 0,12 2,2 64,8 777,6 0,10 77,76 
Bomba de agua 1 10 horas 0,30 3,0 90,0 1.080,0 0,10 108,00 
TOTAL           3.052,8 0,4 305,3 
         Fuente: Datos de la Investigación 
       Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
       
 
Con respecto al agua es necesario indicar que en la comunidad no existe agua potable pero si existe 
agua entubada que proviene de la cabecera parroquial de Veracruz.  Dentro del proyecto, la mayor 
cantidad de agua utilizada en las piscinas exteriores proviene de los afluentes del río Bobonaza por 
lo que no tiene costo. 
 
En cambio, el agua entubada que llega hacia la comunidad será utilizada en el laboratorio, en poca 


















            
Cantidad en litros 200 80 280 8.400 100.800 
Costo por litro         0,0058 
TOTAL         584,6 
      Fuente: Datos de la Investigación 
    Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
     
 
b. MANTENIMIENTO DE ESTANQUES 
 
 
Otro de los costos que interviene es el Mantenimiento de los estanques pues estos deben ser 
intervenidos cada 6 meses para recuperar su capacidad productiva. El proceso es sencillo se debe 
dejar secar totalmente las piscinas y proceder a colocar la cal, el abono y los fertilizantes, tal como 
se explicó anteriormente. 
 
 
CUADRO N.- 46 
 
MANTENIMIENTO DE ESTANQUES 
BIEN 
Cantidad   
Kg. 






Cal 200 0,30 60,00 2 120,00 
Abono 100 0,22 22,00 2 44,00 
Fertilizantes 20 1,70 34,00 2 68,00 
TOTAL         232,0 
      Fuente: Datos de la Investigación 
    Elaboración: Investigadoras de la Tesis 








Existen enfermedades causadas por hongos, parásitos, virus y bacterias patógenas en acuacultura, 
es decir que forman parte de la biota normal del agua o del pez como por ejemplo: Aeromona 
hydropyla, Mixobacterias, etc. También existen enfermedades causadas por carencias nutricionales.  
 
Las tilapias se enferman más fácilmente por agente patógenos, esto es debido a la sobre densidad 
de peces por metro cúbico, así como a la degradación del estanque (descomposición del agua 
dentro del estanque). Sin embargo una vez establecida la enfermedad es preciso eliminarla a pesar 
de las numerosas dificultades que esto representa. 
 
 










Argulosis Dipterex o Masoten (Polvo)     1 3,00 3,0 
Lerneasis Dipterex o Masoten (Polvo)     1 3,00 3,0 
Ergasilosis Dipterex o Masoten (Polvo)     1 3,00 3,0 
Hirudiniasis Cloruro de sodio ó sal común.     3 2,40 7,2 
Ascitis infecciosa Oxitetraciclina (Terramicina)     3 3,10 9,3 
Saproleniasis ó Micosis Permanganato de potasio.     3 4,15 12,5 
Tricodiniasis Dipterex o Masoten (Polvo)     1 3,00 3,0 
TOTAL           41,0 
       Fuente: Datos de la Investigación 
     Elaboración: Investigadoras de la Tesis 





La depreciación refleja el desgaste que sufren los activos fijos con el pasar del tiempo y en razón de 
su uso, el método que utilizaremos para la depreciación y los porcentajes correspondientes a cada 
bien, se encuentran indicados en la Ley de Régimen Tributario Interno y son los siguientes: 
 
 Inmuebles: 5% anual 
 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles: 10% anual 




CUADRO N.- 48 
 











AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Edificio y constr. 13.400 670 12.730,0 20 5% 636,5 636,5 636,5 636,5 636,5 
Maq. y equipo 3.448 345 3.103,2 10 10% 310,3 310,3 310,3 310,3 310,3 
Muebles y enseres 910 91 819,0 10 10% 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 
Eq. de computación 700 233 466,7 3 33% 155,6 155,6 155,6 4,0 0,0 
TOTAL   1.339,1       1.184,3 1.184,3 1.184,3 1.032,7 1.028,7 
                      
Fuente: Datos de la Investigación                 
Elaboración: Investigadoras de la Tesis                 
 
 
Cabe recalcar que en este rubro de Costos de Fabricación no se toma en cuenta las depreciaciones 




4.1.2.3.3. GASTOS DE VENTA 
 
 
Debido a las características de este proyecto, la distribución de los alevines de tilapia se realizará 
directamente en las instalaciones de la planta productiva,  debido a un convenio que lo haremos con 
todas las asociaciones de la zona, en el cual ya se establecerán los cupos de entrega a cada una de 
ellas, esto se realizará sin ningún proceso o esfuerzo como se realiza en otras empresas.  Por lo 
tanto no se incurren en gastos de distribución, más que el material de empaque que se describe en 
la materia prima indirecta, por lo tanto no se incurre en mayores gastos de distribución 
 
Se debe tomar en cuenta además, que el personal encargado de la producción, será el mismo que 
atienda a los clientes que adquieren el producto, por lo tanto tampoco se tiene un gasto adicional de 







4.1.2.3.4. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
 
Con respecto a los gastos de administración, el rubro más alto que contiene es el de los sueldos y 
salarios del personal que trabaja en la administración de la planta, es decir de la persona encargada 
de la facturación y contabilidad, en este gasto se incluyen las amortizaciones de los gastos de 
constitución y organización y las depreciaciones de los muebles y enseres. 
 
Además de los anteriores, debemos tomar en cuenta que en la oficina se necesitan varios artículos 




CUADRO N.- 49 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Remuneraciones 5.431,4 5.431,4 5.431,4 5.431,4 5.431,4 
Depreciación Muebles y Enseres 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 
Depreciación Equipo de Computación 155,6 155,6 155,6 4,0 0,0 
Amort. gastos de constitución e instalación 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 
Suministros de oficina 207,8 207,8 207,8 207,8 207,8 




          
SUMINISTROS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION 
  
contenido duración cant. Año p/u 
Costo 
Anual 
1 Resmas de papel bond 1.000 h. 4 meses 3 3,50 10,5 
1 Caja de Esferos 24 esf. 4 meses 3 5,76 17,3 
Tonner para impresora 1 tonner 6 meses 2 90,00 180,0 
TOTAL         207,8 
       
Fuente: Datos de la Investigación 
     Elaboración: Investigadoras de la Tesis 







4.1.2.3.5. GASTOS FINANCIEROS 
 
Por este concepto se refiere a los gastos que se incurre por concepto de pago de intereses, los cuales 
corresponden al Crédito a largo plazo que se contratará para financiar el proyecto. El monto de 
intereses a pagar en el año 1 es de $ 1.589,00, el cálculo y los valores para el resto de años se 
detallan más adelante. (Cuadro N.- 52) 
 
 
4.1.2.3.6. PARTICIPACION LABORAL E IMPUESTOS 
 
 
Luego de haber determinado en el estado proforma de Pérdida y Ganancias que el proyecto 
generará utilidades, se deben determinar el monto que se pagará tanto a los empleados del proyecto 
como utilidades y los impuestos que se pagará al gobierno por concepto de Impuesto a la renta. 
 
En las leyes vigentes se determinan los porcentajes de cada uno de éstos y son del 15% y 23%, 
respectivamente.  Los montos de cada uno de éstos se encuentran estipulados en el Estado 
Proforma de Pérdidas y Ganancias que se encuentra más arriba. 
 
 
4.1.3. ANALISIS DEL FINANCIAMIENTO 
 
 
4.1.3.1. FUENTES Y USOS DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
En este numeral se podrá identificar claramente las fuentes de los recursos financieros con respecto 
a los usos que se hará de los mismos, se puede decir que un 70% de los mismos está destinado a 
cubrir necesidades de inversión fija, esto se debe a la naturaleza del proyecto, y por otra parte al 
producto, es decir a la producción de alevines de tilapia. Y un 30% para cubrir el capital de trabajo. 
 
Sobre las fuentes financieras y del uso que se les da en el proyecto, se ha elaborado un Cuadro de 
Fuentes y Usos, en el que se puede apreciar de una manera más clara y completa las entradas y 
salidas de recursos, pues en éste no son tomados en cuenta los gastos que no significan salidas de 





En el Cuadro de Fuentes y Usos que se muestra a continuación podemos apreciar el desarrollo 
financiero del proyecto en su ciclo de vida. 
 
 




CUADRO DE FUENTES Y USOS 
 
    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
A FUENTES             
  Ventas           57.000          57.000          57.000          57.000          57.000  
  Saldo Inicial                   -              2.506            5.219            8.141          11.370  
  Capital         13.400            
  Crédito largo plazo         14.444            
  TOTAL FUENTES       27.844        57.000        59.506        62.219        65.141        68.370  
                
B USOS             
  Activos Fijos       27.844  0 0 0 0 0 
  Edificio y construcciones         13.400            
  Maquinaria y equipo           3.448            
  Muebles y enseres              910            
  Equipo de computación              700            
  Act. Diferidos           1.020            
  Capital de Trabajo neto           8.366            
  Costo de Producción            45.502          45.502          45.502          45.502          45.502  
  Gastos de Administración             6.081            6.081            6.081            5.929            5.925  
  Gastos Financieros             1.589            1.271               953               636               318  
  Participación laboral                574               622               670               740               788  
  Impuestos                748               811               873               964            1.027  
  TOTAL USOS       27.844        54.495        54.287        54.079        53.771        53.561  
                
C FUENTES ( - ) USOS 0 2.506 5.219 8.141 11.370 14.809 
        Fuente: Datos de la Investigación 
     Elaboración: Investigadoras de la Tesis 









4.1.3.2. CAPITAL PROPIO Y CREDITOS 
 
 
En cualquier proyecto es muy importante contar con un alto porcentaje de capital propio, de tal 
manera que los empréstitos que se requiera no presionen a los resultados a través de la carga 
financiera.  Sin embargo, siempre se van a tener carencias económicas que se presentan en la zona 
de estudio; en nuestro caso, la asociación Flor Amazónica posee una amplia propiedad en la que se 
encuentra la planta industrial, la cual dentro del conjunto de inversiones del proyecto reducen el 
monto del préstamo que se necesitará para poner en marcha la fabricación de alevines de tilapia. 
 
El total de activos requeridos para implementar el presente proyecto asciende a la cifra de $28.283, 
de los cuales el 30% corresponden a capital de trabajo, cerca del 4% corresponde a activos 
diferidos y el 66% a activos fijos, dentro de los cuales se encuentra el aporte de capital propio, que 
es de 48%, de la asociación Flor Amazónica (edificio y estanques) y el resto, 52%, va a ser 
financiado con un crédito a largo plazo. 
 
 
CUADRO N.- 51 
 
COSTO DEL PROYECTO Y SU FINANCIAMIENTO 
1 COSTO DEL PROYECTO VALOR PORCENTAJE 
  Activos Fijos: 18.458,00 66,29% 
  Edificio y estanques 13.400,00   
  Maquinaria y equipo 3.448,00   
  Muebles y enseres 910,00   
  Equipo de computación 700,00   
  Activos Diferidos 1.020,00 3,66% 
  Capital de Trabajo neto 8.365,79 30,05% 
  TOTAL ACTIVOS 27.843,79 100,00% 
  
2 FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 
  A) Capital 13.400,00 48,13% 
  B) Préstamo: 14.443,79 51,87% 
  Activos Fijos 5.058,00   
  Act. Diferidos 1.020,00   
  Capital de Trabajo 8.365,79   
  TOTAL 27.843,79 100,00% 
    Fuente: Datos de la Investigación 






4.1.3.3. INTERESES Y CRONOGRAMA FINANCIERO 
 
 
Del análisis del cuadro anterior se concluye que es necesario contratar un crédito a largo plazo por 
$14.882,57, por lo que hemos investigado el mercado financiero y se encontró que la Corporación 
Financiera Nacional (CFN) entrega créditos para financiar hasta el 100% de la inversión, en 
nuestro caso solo se financiará el 52 % de la inversión.  
 
Para montos hasta $20.000 dólares la CFN otorga los créditos a una tasa de interés del 11%, para 
un periodo de hasta 5 años, el cálculo de las cuotas y sus respectivos intereses se encuentran en el 
siguiente cuadro: 
 
CUADRO N.- 52 
 
 
AMORTIZACION DEL CREDITO 
 
 
MONTO DEL PRESTAMO 14.443,79 
 
 
TASA DE INTERES 0,11 
 
 
PLAZO (AÑOS) 5 
 
 
PERIODOS POR AÑO 1 
 
 
PERIODOS DE PAGO 5 
 
      
      TABLA DE AMORTIZACION 











AÑO 1 14.443,79 2.888,76 1.588,82 11.555,03 4.477,58 
AÑO 2 11.555,03 2.888,76 1.271,05 8.666,27 4.159,81 
AÑO 3 8.666,27 2.888,76 953,29 5.777,52 3.842,05 
AÑO 4 5.777,52 2.888,76 635,53 2.888,76 3.524,29 
AÑO 5 2.888,76 2.888,76 317,76 0,00 3.206,52 
    
14.443,79 4.766,45   19.210,24 
      Fuente: Datos de la Investigación 
   Elaboración: Investigadoras de la Tesis 







4.2. VIABILIDAD FINANCIERA 
 
 
La evaluación financiera es el análisis de la información proveniente de la etapa anterior, la cual 
nos guiará a tomar la decisión correcta, es decir, nos ayudará a determinar la viabilidad o no del 
proyecto. 
 
La evaluación económica está directamente vinculada con el manejo de los recursos destinados a la 
adquisición de los activos que proporcionarán rentas, o a superar los costos realizados en dicho 
proyecto. 
 
La evaluación financiera va un poco más allá, pues si los ingresos a percibir son superiores a los 
que se desembolsan, permitirá al inversionista tomar decisiones importantes acerca de inversiones, 
costos de operación, precios, etc., en un periodo determinado. 
 
Para conocer y determinar si la evaluación económica – financiera del presente proyecto es viable o 
no, es necesario realizar una serie de cálculos, tales como el PE (Punto de Equilibrio), VAN (Valor 
Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de Retorno), relación Beneficio – Costo, PRRI (Período Real de 
Recuperación de la Inversión), Índices Financieros, etc., los que reflejarán el porcentaje de 
ganancia o la cantidad de dinero que se obtendrá por la inversión que va a realizar. 
 
 
4.2.1. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
En base a los presupuestos de ingresos, costos y gastos, se procedió a determinar el Punto de 
equilibrio, el cual nos permite conocer exactamente el punto donde la planta de producción no tiene 
pérdidas ni ganancias, es decir, determina la cantidad de alevines y el precio que deben tener para 
que el nivel de ventas cubra todos los costos y gastos. 
 
Los costos totales es la sumatoria de los costos fijos (CF) y los costos variables (CV), los costos 
fijos son los que no varían durante el proceso de producción y los costos variables son los que 
cambian de acuerdo al volumen de producción. 
 






CUADRO N.- 53 
 












MATERIA PRIMA CONSUMIDA 0 22.668 22.668 
MATERIALES INDIRECTOS 0 1.504 1.504 
COSTOS DE FABRICACION 1.163 0 1.163 
MANO DE OBRA:DIRECTA E INDIRECTA 19.221 0 19.221 
GASTOS DE ADMINISTRACION 5.639 0 5.639 
GASTOS FINANCIEROS 1.589 0 1.589 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1.388 0 1.388 
      0 
TOTALES 29.000 24.172 53.172 
 
D E T A L L E AÑO 1 
 PRODUCCION NETA  Cantid. Año 814.288 
 VENTAS NETAS  Cantid. Año 814.288 
 PRECIO PROM. VENTA UNITARIO US$ 0,07 
 INGRESOS x VENTAS US$ 57.000 
       
 TOTAL COSTOS VARIABLES US$ 24.172 
 
TOTAL COSTOS FIJOS  US$ 29.000 
COSTO VARIABLE UNITARIO US$ 0,0297 
 MARGEN DE CONTRIBUCION US$ 0,0403 
 PUNTO DE EQUILIBRIO Cantid. Año 719.329 
 PRECIO DE EQUILIBRIO US$ 0,0653 
 INGRESOS DE EQUILIBRIO US$ 46.971 
  
 
Fuente: Datos de la Investigación 
 Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
  
 
En el gráfico N.- 04, el punto de equilibrio muestra cómo los cambios operados en los ingresos o 
costos por diferentes niveles de venta repercuten en la empresa, generando utilidades o pérdidas. El 
eje horizontal representa los niveles de ingresos, costos y gastos.  En el punto donde la recta de los 
costos totales se interseca con la recta de los ingresos representa el punto de equilibrio.  
 
A partir de dicho punto de equilibrio se puede medir la utilidad o pérdida que genere, ya sea como 
aumento o como disminución del volumen de ventas; el área hacia el lado izquierdo del punto de 












En conclusión podemos decir que el punto de equilibrio es de 719.329 unidades, es decir, se 
necesita vender 719.329 alevines de tilapia para que los ingresos sean iguales a los costos; por lo 
tanto, si se vende a partir de 719.330 alevines recién se estaría empezando a generar utilidades, 


















El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto, es un procedimiento que 
permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de fondos futuros, 
originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 
actualizar mediante una tasa) todos los flujos de fondos futuros del proyecto. A este valor se le 
resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 
 
Por lo tanto debemos primero obtener los flujos de fondos futuros, para esto debemos elaborar el 
Flujo de Fondos Proyectado. 
 
Los datos para elaborar el Flujo de Fondos proyectado se obtienen incorporando los valores de los 
elementos básicos de ingresos: Ingresos iniciales provenientes del crédito, los ingresos por ventas a 
partir del primer año de operación y el valor de depreciaciones y amortizaciones, y los datos de 
egresos que son: los egresos iniciales usados en la inversión requerida para la puesta en marcha del 
proyecto y el capital de trabajo a partir del año 1 que es donde se inician las operaciones de la 
planta de producción. 
 
IMPORTANTE: Las depreciaciones y las amortizaciones de activos, son rubros (costos y/o gastos) 
que no generan movimiento alguno de efectivo (no alteran el flujo de efectivo) pero si reducen las 
utilidades operacionales de una empresa. Esta es la razón por la cual se deben sumar en el estado de 






CUADRO N.- 54 
 
 
PRODUCCION DE ALEVINES 
FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS 
(expresado en dólares) 
  
  
           
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
A. ENTRADAS DE EFECTIVO:             
1. Recursos Financieros:             
Crédito largo plazo 6.078,00 8.365,79 0 0 0 0 
Capital propio 13.400,00 0 0 0 0 0 
2. Ingreso por Ventas 0,00 57.000,13 57.000,13 57.000,13 57.000,13 57.000,13 
3. Depreciaciones y amortizaciones 0,00 1.388,28 1.388,28 1.388,28 1.236,72 1.232,72 
TOTAL ENTRADAS 19.478,00 66.754,20 58.388,41 58.388,41 58.236,85 58.232,85 
  
             
B. SALIDAS DE EFECTIVO             
1. Activos Fijos 18.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Activos Diferidos 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Capital de Trabajo 0,00 8.365,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Costo de Producción:             
Materia Prima Directa 0,00 22.667,56 22.667,56 22.667,56 22.667,56 22.667,56 
Mano de obra directa 0,00 10.862,88 10.862,88 10.862,88 10.862,88 10.862,88 
Costos de Fabricación 0,00 11.025,09 11.025,09 11.025,09 11.025,09 11.025,09 
TOTAL SALIDAS 19.478,00 52.921,32 44.555,53 44.555,53 44.555,53 44.555,53 
 
              
C. UTILIDAD BRUTA (A - B) 0 13.833 13.833 13.833 13.681 13.677 
              
( - ) Gastos de ventas 0 0 0 0 0 0 
( - ) Gastos de administración 0 5.639,22 5.639,22 5.639,22 5.639,22 5.639,22 
( - ) Gastos financieros 0 1.588,82 1.271,05 953,29 635,53 317,76 
              
D. UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP. 0 6.604,84 6.922,61 7.240,37 7.406,58 7.720,34 
              
( - ) Participación de utilidades 15% 0 574,24 621,91 669,57 739,97 788,24 
( - ) Pago de impuestos 23% 0 748,43 810,55 872,68 964,43 1.027,33 
              
E. UTILIDAD NETA 0 5.282,17 5.490,14 5.698,12 5.702,18 5.904,77 
              
FLUJO DE FONDOS  0 5.282 5.490 5.698 5.702 5.905 
       Fuente: Datos de la Investigación 
    Elaboración: Investigadoras de la Tesis 










Una vez obtenidos los Flujos de fondos debemos realizar la siguiente fórmula: 
 




A: Inversión Inicial 
Qs: Flujo de fondos en el momento s 
n: Número de años que dura la inversión 
i: Tasa de descuento o TMAR. 
 
 
4.2.2.1. TASA DE DESCUENTO O TMAR 
 
 
La tasa de descuento, tipo de descuento o costo de capital es una medida financiera que se aplica 
para determinar el valor actual de un pago futuro. Para el presente proyecto se toma en cuenta los 
siguientes aspectos para determinar la Tasa de descuento: 
 
 
CUADRO N.- 55 
 
ESTIMACION DE LA TASA DE DESCUENTO 
 
 
Tasa de interés del crédito (CFN) 11% 
% Riesgo País a marzo del 2013 6,98% 
% Inflación a marzo del 2013 3,48% 
  TMAR   21% 
    
Fuente: Datos de la Investigación 
 
















El resultado obtenido es de $1.660,40 el cual indica lo que se ganará a lo largo de los 5 años de 
vida del proyecto. Para la toma de decisiones, el resultado positivo nos indica que el proyecto es 







Este indicador es uno de los más utilizados para evaluar proyectos, ya que su forma de cálculo es el 
más cercano a la realidad, pues se trata de encontrar una tasa que haga que la diferencia entre los 
ingresos y los costos actualizados sea igual a cero. 
 
Para calcular la TIR se realiza la siguiente fórmula: 
 
 




A: Inversión Inicial 
Qs: Flujo de fondos en el momento s 
n: Número de años que dura la inversión 











La “r” que satisface la ecuación es de 0,2659 que equivale a una TIR de 26,59%, lo que determina 
que la TIR del proyecto es mayor que la TMAR o tasa de descuento en un 5% por lo tanto el 




4.2.4. RELACION BENEFICIO – COSTO. 
 
 
El análisis de costo-beneficio pretende determinar la conveniencia de proyecto mediante la 
enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y beneficios 
derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 
  
Esta relación indica el valor que tiene el proyecto con relación a los beneficios y costos, es decir, 
nos muestra lo que se va a ganar por cada dólar que se invierte en el proyecto, en este caso la 
relación beneficio – costo es de 1,11 lo que significa que por cada dólar que se invierte, se obtendrá 
una ganancia de 11 ctvs. 
 
CUADRO N.- 56 
 
RAZON BENEFICIO – COSTO 
AÑOS FLUJOS 
Año 1  4.348,9 
Año 2 3.721,5 
Año 3 3.180,0 
Año 4 2.620,0 
Año 5 2.233,8 
TOTAL 16.104,2 
INVERSION INICIAL 14.443,8 
Total/Inv. Inicial 1,11 
    Fuente: Datos de la Investigación 








El Período de Recuperación de la Inversión (PRI), es un instrumento que permite medir el plazo de 
tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 
inversión inicial. 
 
El período de recuperación que tendrá el proyecto es de 4 años, 3 meses y 3 días. Para su cálculo se 
toma en cuenta los flujos actualizados de efectivo que se encuentran en el cálculo de VAN, de la 
siguiente manera: 
 
CUADRO N.- 57 
 
PERIODO REAL DE RECUPERACION DE LA INVERSION 
  
         
  
  AÑOS FLUJOS ACUMULADO 
      
  
  1 4.348,9 4.348,9 
      
  
  2 3.721,5 8.070,4 
      
  
  3 3.180,0 11.250,4 
  
PRI = 4 años, 3 meses y 3 días.   
  4 2.620,0 13.870,5 
      
  
  5 2.233,8 16.104,2 
      
  
  VALOR DE LA INVERSIÖN INICIAL 14.443,8 
     
  
  Valor recuperado en 4 años 13.870,5 
     
  
  Falta recuperar 573,3 
     
  
  
         
  
  AÑO 5 2.233,8 ÷ 12 meses 186,1 
 
MES 4 186,1 ÷ 30 días 6,2   
  
 
Meses Valor Mes Acumulado 
  
Días Valor Día Acumulado   
  
 
1 186,1 186,1 
  
1 6,2 6,2   
  
 
2 186,1 372,3 
  
2 6,2 12,4   
  
 
3 186,1 558,4 
  
3 6,2 18,6   
  
 
4 186,1 744,6 
  
4 6,2 24,8   
  
 
5 186,1 930,7 
  
5 6,2 31,0   
  
 
6 186,1 1.116,9 
  
6 6,2 37,2   
  
 
7 186,1 1.303,0 
  
7 6,2 43,4   
  
 
8 186,1 1.489,2 
  
8 6,2 49,6   
  
 
9 186,1 1.675,3 
  
9 6,2 55,8   
  
 
10 186,1 1.861,5 
  
10 6,2 62,0   
  
 
11 186,1 2.047,6 
  
11 6,2 68,3   
  
 
12 186,1 2.233,8 
  
12 6,2 74,5   
  
 
Falta recuperar 573,3 
 
13 6,2 80,7   
  
 
Valor recuperado en 3 meses 558,4 
 
14 6,2 86,9   
  
 
Falta recuperar 14,9 
 
15 6,2 93,1   
  
      
16 6,2 99,3   
  
      
17 6,2 105,5   
  
      
Valor recuperado en 3 días   
                
           Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaboración: Investigadoras de la Tesis 





4.2.6. INDICES FINANCIEROS 
 
 
En análisis financiero del proyecto consiste en comparar grupos de cuentas de los balances General 
(Cuadro N.- 59) y del Estado de Resultados (Cuadro N.- 32), relacionando dos cuentas o cifras de 
interés para obtener resultados que sirven para reflejar la situación económica y financiera del 
proyecto en un periodo determinado. 
 
Los denominados índices financieros constituyen una alarma o aviso de la situación que enfrenta el 
proyecto, y por lo tanto adoptar correctivos necesarios para enmendar los resultados de carácter 
económico, financiero, legal o administrativo. 
 
 
CUADRO N.- 58 
 
 
INDICES FINANCIEROS  PROYECTADOS 
 
              
INDICES FINANCIEROS:   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
              
LIQUIDEZ           
1. Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente  
      
6.482  
      
7.695  
      
9.116  
    
10.693  
    
15.365  
2. Indice de Solvencia Activo Corriente / Pasivo Corriente  
        
3,24  
        
3,66  
        
4,16  
        
4,70  
        
6,32  
3. Prueba Acida 
(Caja Bancos + Ctas y Dctos x 
Cobrar) / Pasivo Corriente 
        
3,24  
        
3,66  
        
4,16  
        
4,70  
        
6,32  
              
ENDEUDAMIENTO           
1. Apalancamiento Financiero Pasivo Total / Total de Activos 42,18% 31,92% 21,31% 10,56% 9,41% 
3. Endeudamiento corto plazo Pasivo Corriente / Activo Total 10,52% 10,59% 10,57% 10,44% 9,29% 
4. Endeudamiento largo plazo Pasivo Largo Plazo / Activo Total 31,56% 21,17% 10,57% 0,00% 0,00% 
              
RENTABILIDAD           
1. Rendimiento activo total 
(ROI) retorno sobre inversion 
Utilidad Neta / Total Activos 9,12% 9,95% 10,69% 11,67% 11,06% 
3. Rendimiento Capital (ROE) 
retorno sobre el capital 
Utilidad Neta / Capital Social 18,70% 20,25% 21,80% 24,10% 25,67% 
              
UTILIDAD CON RELACION A LAS VENTAS           
1. Margen Bruto de Utilidades Utilidad Bruta / Ventas 20,17% 20,17% 20,17% 20,17% 20,17% 
2. Margen operacional de 
Utilidad 
Utilidad Operacional / Ventas 9,50% 9,50% 9,50% 9,77% 9,78% 
3. Margen Neto de Utilidades Utilidad Neta / Ventas 4,40% 4,76% 5,13% 5,66% 6,03% 
       Fuente: Datos de la Investigación 
     Elaboración: Investigadoras de la Tesis 




CUADRO N.- 59 
 
 
PRODUCCION DE ALEVINES 
BALANCE GENERAL HISTORICO Y PROYECTADO 
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS 
(expresado en dólares) 
              
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVO CORRIENTE:             
Caja y bancos 0 9.371 10.584 12.005 13.582 18.254 
Cuentas y documentos x cobrar: 0 0 0 0 0 0 
Inventarios 8.366 0 0 0 0 0 
Total Activos Corrientes 8.366 9.371 10.584 12.005 13.582 18.254 
              
ACTIVO FIJO:             
Edificio y estanques 13.400 12.764 12.127 11.491 10.854 10.218 
Equipo y Materiales 3.448 3.138 2.827 2.517 2.207 1.896 
Muebles y enseres 910 828 746 664 582 501 
Equipo de computación 700 544 389 233 229 229 
Total Activos Fijos 18.458 17.274 16.089 14.905 13.872 12.844 
              
ACTIVO DIFERIDO: 1.020 816 612 408 204 0 
              
OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 
              
TOTAL DE ACTIVOS 27.844 27.461 27.285 27.318 27.658 31.098 
  
     
  
PASIVO CORRIENTE:        
Porción corriente deuda L.P. 0 2.889 2.889 2.889 2.889 2.889 
Total Pasivos Corrientes 0 2.889 2.889 2.889 2.889 2.889 
              
PASIVO DE LARGO PLAZO: 14.444 8.666 5.778 2.889 0 0 
              
TOTAL DE PASIVOS 14.444 11.555 8.666 5.778 2.889 2.889 
              
PATRIMONIO:             
Capital social 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 
Reserva legal 0 251 522 814 1.137 1.481 
Utilidad ejercicios anteriores 0 0 2.255 4.697 7.327 10.233 
Utilidad neta 0 2.255 2.442 2.629 2.906 3.095 
              
TOTAL DE PATRIMONIO 13.400 15.906 18.619 21.541 24.770 28.209 
              
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 27.844 27.461 27.285 27.318 27.658 31.098 
              
       Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaboración: Investigadoras de la Tesis 





4.2.6.1. ÍNDICES DE LIQUIDEZ 
 
 
Estos índices nos indican la solvencia que tienen el proyecto para poder atender sus obligaciones de 
corto plazo con recursos propios, así tenemos que el índice de solvencia en el año 1 es de 2.68 lo 
que significa que por cada dólar de deuda, el proyecto dispone de $3,22 dólares para pagarla. 
 
Se puede observar que el comportamiento de este índice es favorable ya que muestra una tendencia 
creciente, llegando en el año 5 a $3,24. 
 
Además podemos ver que va a existir un capital de trabajo de $ 4.991,00 en el año 1, éste valor 
corresponde a los recursos que quedan liberados una vez cubierto el pasivo corriente. 
 
 
4.2.6.2. ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 
 
 
Los índices de endeudamiento muestran la participación de terceros en el capital de la empresa; es 
decir compara el financiamiento originado por terceros con los recursos de los accionistas, socios o 
dueños, para establecer cual de las dos partes corre mayor riesgo.  
 
Para el año 1 el porcentaje de apalancamiento financiero es de 42%, y va disminuyendo hasta llegar 
al año 5 a un porcentaje de 9%, lo que demuestra que al principio el proyecto será financiado en 
gran parte por terceros, efecto que se reversa con el transcurso del tiempo, disminuyendo el riesgo 
del proyecto hasta manejarse con recursos propios. 
 
 
4.2.6.3. ÍNDICES DE RENTABILIDAD 
 
 
Estos índices nos ayudan a determinar la efectividad total de la empresa para producir utilidades 
con los activos disponibles. 
 
La utilidad neta del proyecto en relación con la inversión total en activos no tiene gran variación, 
pues en el año 1 es de 2,88% y en el año 5 se incrementa a 7,61%, por lo que podemos decir que 





4.2.6.4. ÍNDICES DE UTILIDAD CON RELACIÓN A LAS VENTAS 
 
 
Estos índices nos indican lo que el proyecto va a ganar en unidades monetarias, por ejemplo 
tenemos que la utilidad operacional con relación a las ventas en el año 1 es de 4,88% y en el año 5 
se incrementa a 5,16%. 
 
 
4.2.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
En todo proyecto es necesario incorporar el análisis de sensibilidad en el análisis de viabilidad 
financiera, este análisis es una técnica que permite evaluar el impacto de las modificaciones de los 
valores de las variables más importantes que tiene el proyecto sobre los beneficios que genera el 
mismo. Este método de evaluación es una herramienta muy poderosa para los tomadores de 
decisiones.  
 
Cuando se evalúa un proyecto de inversión, es complicado tratar de determinar que puede ocurrir 
en el futuro, y cómo se van a comportar las distintas variables que forman parte de éste. De lo 
anterior, surge la necesidad de construir diferentes escenarios (situaciones), que pudieran 
presentarse  durante la ejecución del proyecto. Estos escenarios o situaciones se relacionan con 
aspectos económicos, políticos, sociales, ambientales, legales que afectan de manera directa la 
evolución del proyecto y que lo ponen en riesgo.  
 
 
Los escenarios que analizaremos para el proyecto son los siguientes: 
 
 Precio del producto: Aumento de un 5% 
 Volumen de Ventas: Disminución de un 5% 
 Costo Materia Prima: Aumento y Disminución de un 5% 






















VAN 7.064 -3.743 -230 4.026 -880 
TIR 42,36% 9,12% 20,75 33,79% 18,70% 
Beneficio-Costo 1,49 0,74 0,98 1,28 0,94 
PRI 2a, 10m, 5d. + 6 a 5a, 1m. 3a, 5m, 18d 5a, 4m. 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Investigadoras de la Tesis 
 
En el cuadro podemos observar los resultados que arroja el proyecto en los diferentes escenarios 
que posiblemente podrían suceder en el transcurso del tiempo antes, durante o después de la 
implantación del presente proyecto.   
 
En todos los escenarios presentados podemos ver como unos pequeños cambios pueden arrojar 
resultados negativos o desfavorables, esto sucede cuando las ventas se disminuyen en un 5%, la 
materia prima incrementa en 5% y cuando la mano de obra también incrementa en un 5%,  estos 
escenarios son posibles pero en el caso de las ventas no podría suceder ya que al establecer 
convenios con los productores las ventas se aumentarán año tras año. 
 
Con respecto a la materia prima y la mano de obra, si se incrementan en el transcurso del tiempo, la 
medida más obvia sería que también se incremente el precio de venta, pues asi es como funciona el 
mercado. De esta manera esos escenarios tampoco podrían suceder. 
 
Por medio de este análisis se concluye la evaluación financiera del proyecto, dando como 
resultados finales que la inversión en el presente proyecto es rentable, cabe recalcar que los 
supuestos que se utilizaron para la evaluación económica y financiera, una vez que se implante el 
proyecto, cambiarán debido a los cambios que se presentarán en el mercado (incremento de ventas 





4.3. VIABILIDAD SOCIAL 
 
 






4.3.1.1.1.  HIDROGRAFIA 
 
 
La parroquia Veracruz se encuentra ubicada en la cuenca del Río Pastaza y en la subcuenca del Río 
Bobonaza. La hidrografía de la parroquia está conformada por Río Bobonaza, Río Sucio, Río 
Yanarumi, Río Putzu, Rio Taculín Grande, Rio Indillama, Río Sandalias, Estero Ayayacu, Rio 
chorreras, Rio Tiuyacu, entre los principales. 
 
Estos cuerpos de agua han sufrido grandes cambios en el transcurso de los últimos años, siendo las 
más significativas la disminución de caudales y extinción de especies de fauna y flora acuática 
como consecuencia del deterioro de estos ecosistemas.   
 
Aunque una característica física de las aguas es la transparencia, estas aguas presentan materia 
orgánica y sólidos en suspensión. 
 
En el cuadro que se presenta a continuación veremos las características y los distintos factores de 






CUADRO No. 61 
 
HIDROGRAFÍA: PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 
 
Fuente: Datos de la Investigación    Año 2012 







 Gran caudal 
 Recorre varios 
asentamientos de la 
parroquia 
Sus aguas presentan gran nivel de 
turbiedad, color grisáceo, mal olor, con 
desechos sólidos en suspensión. La fauna 
acuática es escasa. Se realizan descargas 
directas de aguas servidas; materia 





Rio Taculín Grande 
 Afluente del río Bobonaza, 
 Nace en la  parroquia 10 de 
Agosto y es límite entre las 
parroquias Veracruz y El 
Triunfo, 
 Aguas cristalinas si bien 
recorre algunas comunidades  
aún mantiene condiciones 
adecuadas para que diversos 
peces habiten en sus aguas 
Se arrojan una cantidad mínima de 
desechos domésticos 




Taculin y Unión 
Nacional 
Rio Indillama 
 Gran caudal, 
 Aguas que presentan un 
color transparente, sin olor 
Presencia de  sólidos en suspensión por 
descargas de aguas servidas y por 





 Este río es límite entre las 
parroquias Veracruz y Puyo 
 Recoge varios esteros que 
nacen en Veracruz 
 Sus agua son utilizadas para 
balnearios 
Presencia de  sólidos en suspensión por 
descargas de aguas servidas 
Cabecera 
parroquial y Santa 
Marianita 
Rio Chorreras 
 Aguas de color transparente, 
sin olor 
Se arrojan una cantidad mínima de 
desechos domésticos y aguas servidas 
La Esperanza 
Rio Tiuyacu 
 Es afluente del Río 
Bobonaza 
Se arrojan una cantidad mínima de 
desechos domésticos 










Como se puede observar en el cuadro anterior, la mayoría de problemas de contaminación son 
generados por la misma población y el uso inadecuado de los desechos tanto los que se producen 
en las actividades productivas como en las familias.  
 
 
4.3.1.1.2.  SUELO 
 
 
Los suelos de la Parroquia se caracterizan por ser profundos, pseudos limosos, muy untuosos, 
suaves y esponjosos, con un color negro en los primeros 30 a 50 cm y amarillos en profundidad, 
con una capacidad de retención de humedad más del 200%. Corresponden al orden Inceptisoles, 
suborden Andepts y gran grupo  (HYDRANDEPT). Se cultivan actualmente sobre estos  suelos: 
naranjilla, caña de azúcar, yuca, papa china y pastos. Sus limitaciones son altas por la nubosidad y 
exceso de agua. 
 
Debido a las altas precipitaciones, los suelos se presentan lixiviados y desaturados en bases, dando 
origen a muy bajas reservas de nutriente, pH ácido, posibilidad de presencia de aluminio tóxico. El 
uso al que han sido sometidos ha originado la pérdida de la capa orgánica, determinando en general 
niveles bajos de fertilidad natural. 
 
Si bien el suelo de la parroquia no es óptimo para la agricultura, su población se dedica en su 
mayoría a actividades agropecuarias, siendo los pobladores más cercanos los que producen cultivos 





4.3.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO 
 
En el país no existen ordenamientos ecológicos o instrumentos de regulación específicos acerca de 
proyectos sobre cultivo de tilapia, pero se ha considerado que el proyecto debe contribuir al 
mantenimiento de la calidad ambiental de la región, además de que los programas de gobierno de 
impulso de la acuicultura han promovido la preservación del agua. 
 
De esta misma manera las asociaciones productoras de tilapia, conocen la necesidad de adoptar la 
cultura de ahorro de agua cómo método de maximización económica y responsabilidad social. 
 
Para garantizar el desarrollo sustentable de nuestro proyecto se requieren diferentes instrumentos 
normativos y de planeación, en este caso buscamos el menor impacto ambiental y la menor 
afectación posible en la calidad de agua y suelo en el sistema de producción.  
 
En el estudio realizado en cuanto al impacto ambiental de nuestro proyecto, se pudo identificar que 
el sistema de producción en estanques es uno de los sistemas que menos afectan al medio ambiente 
y los recursos naturales. 
 
El impacto es favorable por la tecnología aplicada en la producción de alevines en estanques 
especialmente por el ahorro de agua y la posibilidad de usarla en proyectos agrícolas de 
fertirrigación. 
 




4.3.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
 
 
En la parroquia Veracruz la producción piscícola es una de las actividades económicas más 
importantes, con su principal producto la tilapia. 
  
El número de personas incorporadas a las actividades productivas es de alrededor de 520 personas 




la PEA es de 690 personas, lo cual evidencia que el resto de la población esta relacionada con otras 
actividades como industriales y de servicios.   
La tilapia se ha convertido en uno de los principales productos de la Parroquia. En el Bobonaza se 
constituye la zona de mayor producción de tilapias, se estima una superficie total destinada a la 
producción de 87 mil metros, con una producción total de   915,6 mil libras al año. 
 
La sostenibilidad social del proyecto se verá en el impulso a la productividad piscícola de la 
parroquia, disminuyendo los costos y pérdidas económicas ocasionadas por los altos precios de los 
alevines, los elevados porcentajes de mortalidad en el transporte y los porcentajes no garantizados 
de reversión. 
 
Además de promover: 
 
- Generación de áreas de cultivo piscícola, 
- Organización de la producción, 
- Organización de la red de comercialización, 
- Apoyo, capacitación y asesoramiento al personal. 
 
Para el desarrollo de este proyecto la participación ciudadana es imprescindible, ya que es 
necesario organizar a todas la asociaciones para poder llegar a acuerdos de estandarización y 
coordinación de la producción, lo cual ayudará a diversificar tiempos de producción y de esta 
manera regularizar el volumen de stock en el mercado y evitar pérdidas por sobre oferta o déficit de 
oferta en ciertas épocas del año, como se da en la actualidad. 
 
La diversidad de transformaciones en la producción, el trabajo y el empleo que se observan en la 
comercialización de los alevines, pueden visualizarse desde la perspectiva de los cambios técnicos 
























Después de haber analizado los factores financieros, sociales y ambientales existentes en la 
parroquia Veracruz, hemos concluido que si es viable diseñar un proyecto para la implantación de 
un centro de producción y comercialización de alevines de tilapia para abastecer la demanda actual 




1. Durante la investigación de campo y estudio de mercado realizado en la parroquia Veracruz se 
ha determinado que la Oferta de alevines de tilapia es nula, por lo que nuestro mercado 
insatisfecho es igual a la demanda total. 
 
2. En la asociación Flor Amazónica, lugar de implantación del proyecto, existen las condiciones 
técnicas y sobre todo la capacidad instalada necesaria para empezar la producción y 
comercialización de alevines de excelente calidad, pues actualmente allí se producen grandes 
cantidades de tilapias aplicando las mejores técnicas de producción. 
 
3. Después de la evaluación financiera del proyecto, en el que se obtuvo los siguientes resultados: 
VAN $1.660,40; TIR 26,59%, Relación B/C 1,11 y PRI 4a, 3m, 3d, se puede concluir que es 
sostenible en su tiempo de duración, también  aporta al desarrollo social de la comunidad sin 















Una vez diseñado el proyecto se recomienda a las autoridades de la parroquia Veracruz a 
implantarlo y desarrollarlo, para de esta manera cubrir la demanda actual de alevines que requieren 





1. Tomando en cuenta la gran demanda de alevines que existe en el mercado local, inicialmente 
el proyecto debería concentrarse en cubrir esta demanda insatisfecha, y en un futuro 
expandirse a otros mercados. 
 
2. Emplear las técnicas y los procesos de producción que se ha propuesto en este proyecto para 
aprovechar la capacidad instalada que posee la asociación Flor Amazónica;  y así obtener 
alevines de excelente calidad para la comercialización. 
 
3. Para mantener la sostenibilidad financiera del proyecto es recomendable aplicar cada uno de 
los parámetros planteados en la evaluación del mismo, con la posibilidad de mejorarlos según 















































ANEXO No. 1 
 
TABULACIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA ENCUESTA 
 
1. ¿Es usted productor de tilapias? 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 11 100% 





 El 100% de las personas encuestadas se dedica a la producción de tilapia en la parroquia 
Veracruz. 
 
2. ¿Usted es miembro de alguna asociación de productores de tilapia? 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 11 100% 






















 El 100% de los productores de tilapia que fueron encuestados en la parroquia Veracruz 
pertenecen a una asociación  legalmente reconocida en la junta parroquial. 
 
2.1 ¿Cuál es el nombre de la asociación a la que pertenece? 
 
RESPUESTA CANTIDAD 
Rancho verde 1 
Nueva Esperanza 1 
Pitun Sisa 1 
Flor Amazónica 1 
San José de Veracruz 1 
Pujalyacu 1 
Pedacito de cielo 1 
La delicia 1 
Desarrollo comunitario 1 
Cabeceras del Bobonaza 1 




 Cada uno de los productores de tilapia encuestados son representantes de las 
asociaciones  legalmente reconocidas por la junta parroquial de Veracruz. 
 
3. ¿Cuantos productores te tilapia forman parte de la asociación? 
 
RESPUESTA CANTIDAD 
Rancho verde 10 
Nueva Esperanza 9 
Pitun Sisa 15 
Flor Amazónica 18 
San José de Veracruz 14 
Pujalyacu 15 
Pedacito de cielo 8 
La delicia 10 
Desarrollo comunitario 9 
Cabeceras del Bobonaza 9 










 De acuerdo al número de socios que conforman cada asociación se ha determinado que la 
más grande es la asociación Flor Amazónica con 18 miembros. Este es un dato importante 
para desarrollar el proyecto ya que se puede contar con los socios como parte de mano de 
obra requerida para los procesos. 
 
4. El espacio físico donde se realiza el proceso productivo es:   
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 


















 El 91% de las asociaciones desarrollan el proceso productivo en un espacio físico propio, 






















4.1 ¿Cuál es el valor que paga por alquiler? 
 
RESPUESTA VALOR 
Valor USD Anual $1000 
 
Interpretación: 
 Debido a que una de las asociaciones realiza el proceso productivo en un lugar alquilado, 
se determinó que el valor promedio anual por alquiler es de $1000,00 aproximadamente; 
este valor se paga por un espacio físico que generalmente representa una o dos piscinas 
para la crianza de tilapias.  
 
5. ¿Cuántas piscinas posee para la producción? 
 
RESPUESTA CANTIDAD 
Rancho verde 7 
Nueva Esperanza 2 
Pitun Sisa 15 
Flor Amazónica 20 
San José de Veracruz 4 
Pujalyacu 10 
Pedacito de cielo 9 
La delicia 4 
Desarrollo comunitario 4 
Cabeceras del Bobonaza 60 















 En cuanto al número de piscinas se puede observar que la asociación Cabeceras del 
Bobonaza, posee 60 piscinas, es decir, esta sería la asociación que tiene el mayor número 
de piscinas seguido de la asociación Flor Amazónica con 20 piscinas. Por lo que se puede 
determinar que estas dos asociaciones son las que tienen un mayor nivel de producción de 
tilapias. 
 





















 El tamaño promedio de las piscinas es de 600 m3 aprox. En el caso de las asociaciones 




Rancho verde 800 




Flor Amazónica 800 
San José de Veracruz 300 
Pujalyacu 2000 
Pedacito de cielo 900 
La delicia 600 
Desarrollo comunitario 600 
Cabeceras del Bobonaza 600 










6. Además de la tilapia ¿Qué tipo de especies cultiva? 
 
RESPUESTA CANTIDAD  PORCENTAJE 
Tilapia 11 90% 
Cachama 5 8% 
Carpa 1 1% 














 La producción piscícola de Veracruz está enfocada principalmente en la producción de 
tilapias, las especies nativas aunque no se producen en gran cantidad, se utiliza 
básicamente para el autoconsumo. 
 
7. ¿En el año cuantos ciclos productivos de tilapia se realizan? 
 
RESPUESTA CANTIDAD 
Rancho verde 1 - 2 
Nueva Esperanza 1 - 2 
Pitun Sisa 1 - 2 
Flor Amazónica 1 - 2 
San José de Veracruz 1 - 2 
Pujalyacu 1 - 2 
Pedacito de cielo 1 - 2 
La delicia 1 - 2 
Desarrollo comunitario 1 - 2 
Cabeceras del Bobonaza 1 - 2 
















 De acuerdo al tiempo de crecimiento de las tilapias todas las asociaciones realizan dos 
ciclos de producción al año. 
 
8. ¿Cuantos alevines promedio siembra en cada ciclo por metro cuadrado? 
 
RESPUESTA CANTIDAD 
Rancho verde 5 - 6 
Nueva Esperanza 4 - 5 
Pitun Sisa 5 
Flor Amazónica 5 
San José de Veracruz 4 - 5 
Pujalyacu 4 - 5 
Pedacito de cielo 5 
La delicia 5 - 6 
Desarrollo comunitario 4 - 5 
Cabeceras del Bobonaza 5 - 6 
La Esperanza 5 
 
Interpretación: 
 La cantidad de alevines recomendada por m2 que se debe sembrar es de 4 a 6 alevines. Se 
pudo determinar que todas las asociaciones utilizan este rango promedio para la siembra de 
alevines en sus piscinas. 
 














RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Producción propia 1 9% 
















 Todas las asociaciones adquieren los alevines a terceros, a excepción de la asociación 
Pedacito de Cielo, que además de comprar los alevines también los produce. 
 



















 Los alevines que adquieren las asociaciones en un 70% son comprados en la costa, 
generalmente de proveedores ubicados en Guayaquil. 
 
11. ¿Cuál es el precio promedio que paga por alevín? 
 
RESPUESTA CANTIDAD 
0.06 ctvos 2 
0.08 ctvos 4 
0.07 ctvos 5 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Guayaquil 8 73% 
Lago Agrio 2 18% 

















 El precio por alevín oscila entre los 5 y 8 centavos de dólar, dependiendo del proveedor y 
la cantidad que se adquiera, en el caso de las asociaciones de la Parroquia Veracruz vemos 
que en su mayoría pagan 0,07 ctvs por alevín, esta información nos ayuda para poder 
determinar el precio que los productores están dispuestos a pagar por los alevines que 
adquieran. 
 







 El porcentaje de mortalidad de los alevines durante el traslado al lugar de producción, es 
considerable ya que la mayoría de asociaciones reporta una mortalidad de un 20%, esto 
representa una gran pérdida para los productores. 
 







 Considerando que los productores buscan un porcentaje de reversión del 100%, podemos 











lo tanto los productores de tilapia deben tener mayor cuidado al momento de la siembra y 
el proceso de engorde para evitar mayores pérdidas y la sobrepoblación que es un problema 
persistente. 
 

















 Como se indicó anteriormente, todas las asociaciones adquieren los alevines a terceros, 
únicamente la asociación Pedacito de Cielo, además de la crianza de tilapias produce 
alevines en pequeñas cantidades para su autoconsumo. 
 
15. ¿Qué cantidad de alevines promedio produce? 
 
RESPUESTA CANTIDAD 
Alevines por año 6000 – 8000 
 
Interpretación: 
 La asociación Pedacito de Cielo produce de 6000 a 8000 alevines al año, esta cantidad 
cubre una parte del total de producción de esta asociación, es por esto que deben adquirir 
alevines de otros productores y por esta razón tampoco pueden vender estos alevines ya 
que es muy poca la producción. 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
No 10 91% 











16. ¿Cuál de las siguientes condiciones de compra priorizaría al momento de elegir un nuevo 
















 Las asociaciones de la parroquia Veracruz, en su afán de buscar mayor productividad en la 
actividad piscícola, requieren alevines de excelente calidad, es decir que garanticen el 
mayor porcentaje de reversión posible, además de la disminución de los tiempos de 
entrega, en cuanto al precio y cantidad, dependerán directamente de la calidad de los 











Excelente calidad 11 
Precios bajos 2 
Mayor cantidad 2 

















ANEXO No. 2 
FOTOGRAFIAS DEL AREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
 




Río Puyo - Sector Chorreras Unión del Río Taculin y 
Bobonaza - Sector Unión 
Nacional 
Rio Chorreras – Hostería 
propiedad de Sra. Hilda Pérez 
   
Actividades agropecuarias en 
riberas de cuerpos de agua – 
Sector Siguin 
Uso del agua en producción 
piscícola – sector Cabeceras del 
Bobonaza 
Descargas directas de piscinas de 













MIEMBROS DEL GOBIERNO PARROQUIAL 
NOMBRE CARGO 
Ing. Marco Adriano Miranda Presidente 
Edgar Llenera Gómez vicepresidente 
Wilverth Carvajal Villacres I Vocal 
Mónica Chávez Rodriguez II Vocal 
Alicia Moya Espinoza III Vocal 
 
 
3. ESTADO ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
 
     
Estado de viviendas en la Parroquia 
     










   












































5. ESTANQUES DEL PROYECTO 
 
 




























ANEXO No. 3 
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